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Burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap
heeft aangenomen.
opgericht op 3 februari 1982.
goedgekeurd bij besluit van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap op 
28 juni 1982 (B.S. 25/09/1982)
Statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 1983 onder 
identificatienummer 9189/83 
Aangepast met volgende wijzigingen :
Aangepast met volgende wijzigingen:
•  Besluit van de jaarvergadering van 19/05/1992, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 14/08/1992 (B.S. 15/10/1992), 
verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 05/11/1992, wijzigingen ingevolge de wet d.d. 22/12/1986 op 
de intercommunales en ingevolge het Decreet van 01/07/1987 alsmede taalkundige en inhoudelijke aanpassingen.
•  Besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 1993, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 3 
februari 1994, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d. 28/4/1994)
Proces verbaal buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Mare Coudeville te Oostende 
Wijzigingen ingevolge de wet van 20/7/1991 (B.S. 1 /8/1991 ) houdende sociale en diverse bepalingen en het K.B. d.d.
1 l/10/l991(B.S. 24/10/1991) tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de titels VII enVIII van voormelde 
wet; alsmede aanvulling van art.3 van de statuten m.b.t. de doelstelling van de vereniging.
•  Besluit van de algemene vergadering van 28 mei 1996, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 17 september 1996, 
verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d. 5/12/1996,
authenticiteit aan de akte verleend door Meester M. Coudeville, notaris te Oostende.
Betreft wijzigingen die het gevolg zijn van de uitbreiding van het werkingsgebied en die strekken tot het vaststellen van 
de nieuwe kapitaalstructuur, van een aangepaste bijdrageplicht vanwege de provinciale vennoot en van een 
hersamenstelling van de bestuursorganen overeenkomstig de inzichten van de raad van bestuur.
•  Besluit van de algemene vergadering van 16 juni 2000, goedgekeurd ingevolge het verstrijken van de in art.8 van het 
decreet van 1/7/1987 bepaalde termijn. Proces verbaal van de algemene vergadering opgemaakt door notaris Mare 
Coudeville te Oostende. Verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7/12/2000
Het betreft wijzigingen die het gevolg zijn van de toetreding van de gemeente De Haan en die strekken tot het 
vaststellen van de nieuwe kapitaalsstructuur, alsmede van een aanpassing van de berekeningswijze van de bijdrage van 
de gemeenten-vennoten.
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Overeenkomstig de wettelijke beschikkingen en in toepassing van de statuten hebben wij de eer U hierbij verslag uit 
te brengen over de verrichtingen en de toestand van de intercommunale gedurende het dienstjaar 2001.
I. ALGEMEENHEDEN.
A) LIJST VAN DE VENNOTEN.
Vennoten op 31/12/2001 : 
Provincie West-Vlaanderen 
de gemeenten :
De Panne
Koksijde
Nieuwpoort
Middelkerke
Oostende
Bredene
De Haan
Blankenberge
Brugge
Knokke-Heist
B) SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De samenstelling van de algemene vergadering ziet er op 31/12/2001 als volgt uit:
VENNOTEN
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
DE PANNE
KOKSIJDE
NIEUWPOORT
MIDDELKERKE
OOSTENDE
BREDENE
DE HAAN
BLANKENBERGE
BRUGGE
KNOKKE-HEIST
Voorzitter van de algemene vergadering:
AFGEVAARDIGDEN 
Mevr. Hilde DECLEER - provincieraadslid 
Dhr. Jaak DEBEERST - gemeenteraadslid 
Dhr. Mare GUNST - gemeenteraadslid 
Mevr. Heidi TERNIER - gemeenteraadslid 
Mevr. Lieve LANDUYT - gemeenteraadslid 
Dhr .Jean-Marie DEDECKER - gemeenteraadslid 
Dhr. Patrick BOLLE -  gemeenteraadslid 
Dhr. Yvan CATTRYSSE - burgemeester 
Mevr. Nadine DEVOS - gemeenteraadslid 
Mevr. Lieve MUS- schepen 
Dhr. Hugo DE PLECKER - schepen 
De heer Pat Stockelynck, schepen Koksijde.
c )  Sa m e n s t e l l in g  v a n  d e  R a a d  v a n  B e s t u u r .
De Raad van Bestuur ziet er op 31/12/2001 als volgt uit:
VENNOTEN
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
DE PANNE 
KOKSIJDE
AFGEVAARDIGDEN
Dhr. Johan KERCKHOF, provincieraadslid - ondervoorzitter 
van de raad van bestuur
Dhr. Guido DECORTE, Mevr. Diane D’HULST en Mevr. 
Hilde VEULEMANS, provincieraadsleden.
Dhr. Marc DECOUSSEMAEKER - schepen
Dhr. Pat STOCKELYNCK, schepen -  voorzitter van de raad
van bestuur.
923.4AJV2001dl
NIEUWPOORT
MIDDELKERKE
OOSTENDE
BREDENE
DE HAAN
BLANKENBERGE
BRUGGE
KNOKKE-HEIST
Dhr.Rik LIPS -  schepen -
Dhr. Johnny DEVEY, schepen
Mevr. Myriam AZOU, gemeenteraadslid
Mevr. Kristien VANMULLEM -  gemeenteraadslid
Dhr. Frank VAN WIJK -  gemeenteraadslid -
Dhr. Pierre BISSCHOP - schepen
Dhr. Erik CARDON - schepen
Dhr. Piet DENORME - schepen
D) SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITÉ PER 31/12/2001.
Voorzitter: De heer P. STOCKELYNCK, schepen Koksijde.
O/Voorzitter: De heer J. KERCKHOF -  namens de provincie.
Leden: De heren : P. BISSCHOP, E. CARDON en J. DEVEY.
E) SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN PER 31/12/2001.
Commissaris-revisor: Dhr. J.CLEPPE - Brugge.
De heer Wilfried. VANDAELE , provincieraadslid.
Mevr. Patricia MARKEY-DECONINCK, raadslid Nieuwpoort 
Mevr. Valerie DEGROODT, raadslid Bredene.
De heer Walter DECEUNINCK, raadslid Knokke - Heist.
F) WERKGROEP LEIDING. SAMENSTELLING PER 31/12/2001.
Gemeenteambtenaren met verantwoordelijkheden voor de reddingsdienst aan zee bij de diverse vennoten vorr 
samen de werkgroep leiding.
DE PANNE
KOKSIJDE
NIEUWPOORT
MIDDELKERKE
OOSTENDE
BREDENE
DE HAAN
BLANKENBERGE
BRUGGE
KNOKKE-HEIST
R. Vilain en F. Jongbloet 
G.Ocquet en W.Delanghe
E.Vyvey en F.Musschoot 
M.Muyle en W. Bulcke 
J.Decloedt, J. Jonckheere en G.Bintein 
G.Lams en A.Goethals
F. Knudde
T. Cocle en Ph. De Vos 
N. Ottevaere en W. Aernout
G. Dendooven en E. Wybo
G) PERMANENT SECRETARIAAT EN PERSONEEL.
Het permanent secretariaat is gevestigd aan de Handelskaai nr. 2 te Nieuwpoort. 
Secretaris: Albert Serpieters
H ) VERGADERINGEN.
• De algemene vergadering kwam bijeen op:01 /06/01.
• De raad van bestuur vergaderde op : 30/1/01 —03/04/01 -  10/5/01 —26/06/01 —21/08/01 -13/11/01 en 
18/12/01.
• Het directiecomité vergaderde op: 10/05/01
• Het college van commissarissen kwam bijeen op 18/04/01.
• De werkgroep leiding kwam bijeen op 19/06/01 en 13/11/01
II. ORGANISATIE EN WERKING
INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE BEWAAKTE ZWEMZONES 
SAM ENVATTEND OVERZICHT BEW AAKTE ZO NES VOOR BADERS
GEMEENTE AANTAL
BEWAAKTE
ZONES
AANTAL METER 
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
UURREGELING
DE PANNE 3 2.200 1/7-31/8 
10.30 u -  18.30 u
KOKSIJDE 10 4.710 alle posten (4.710m.) 1/7 - 31/8 
3 posten (1248m.) 16/6 - 16/9 
10.30 u -  18.30 u
NIEUWPOORT 5 1.250 1/7-31/8 
10.30 u -  18.30 u
MIDDELKERKE 15 6.400 1/7-31/8
10.30 u -  18.30U
OOSTENDE 8 3.070 alle posten (3.070m) 1/7 -  2/9 
2 posten (83 Om) 2 W.E. juni 
10.30 U-18.30U
BREDENE 6 1.320 1/7-31/8 
10.30 u -  18.30 u
DE HAAN 10 2.500 1 /7-31 /8  
10.30 u -  18.30 u
BLANKENBERGE 7 2.100 19/5-23/9 
10 .30U -18.30 u 
post 6 : 1 /7 -31 /8
BRUGGE 1 500 1/7-31/8 
10 u -  18.30 u
2/6 - 30/6 en van 1/9 — 2/9: 300 
m. bewaking 10.30u-17.30u.
KNOKKE-HEIST 10 3.329 1/7-31/8 
10 .30U -18.30 u 
5 posten: 16/6-30/6 + 1-9/9. 
Met bew. van 10.30u tot 18u
TOTAAL 75 27.379
DETAILOVERZICHT PER GEMEENTE
DE PANNE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
RI Leopold Tussen zeilwagenclub en 
Bortierlaan
500 1 /7-31 /8
H.P.
R 2 -  3 - 4 centrum tussen Bortierlaan en 
Canadezenplein
1200 1/7-31/8
H.P.
R 5 Camping Tussen Canadezenplein en 
grens St. Idesbald
500 1/7 -31 /8
u u r r e g e l i n g :  v a n  1 0 .3 0  u  t o t  18 .30  u  o p  a l l e  p o s t e n  
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG
KOKSIJDE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
St. Idesbald St.Idesbald -horloge 475 16/6- 16/9 + H.P.
Ster der Zee Koksijde - sloepenlaan 675 1/7-31/8 + H.P.
Hoge dijk Koksijde 700 1/7-31/8
Koksijde Bad Koksijde horloge 370
+100(1)
16/6- 16/9 + H.P.
Zouaven-Vredestraat Koksijde 500 1/7 - 31/8 + H.P.
St.André Oostduinkerke 300 1/7-31/8 + H.P.
Oostduinkerke centrum Oostduinkerke 403
+139(2)
16/6- 16/9 + H.P.
Twenty-One Oostduinkerke 248 1/7-31/8
Duinpark Oostduinkerke 300 1/7-31/8
Groenendijk Oostduinkerke 500 1/7-31/8 + H.P.
u u r r e g e l in g : v a n  1 0 .3 0  u  t o t  1 8 .3 0  u  o p  a l l e  p o s t e n
H .P . : H u l p p o s t e n  a a n w e z ig  h e t z ij  R o d e  K r u is  h e t  z ij  V l a a m s  k r u is (o p  G r o e n e n d ij k )
(1) = in juli en augustus komt er 100 m. bij. (2) = in juli en augustus komt er 139 m.bij.
NIEUWPOORT
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
1. Badinstallatie Badinrichting - staketsel 230 1/7-31/8
H.P.
2 Sandeshooft Badinrichting - rotonde 230 1/7-31/8
3. Rotonde Rotonde - Leopold 290 1/7-31/8
4 Leopoldplein Leopoldplein-
Vlaanderenstraat
200 1/7-31/8
H.P.
5. Vlaanderen Vlaanderenstr.: grens Oostd. 300 1/7-31/8
u u r r e g e l i n g :  v a n  1 0 .3 0  u  t o t  1 8 .3 0  u  o p  a l l e  p o s t e n
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG
MIDDELKERKE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
1. Carlton Middelkerke Oost 400 1/7-31/8
2. Excelsior Middelkerke Oost 400 1/7-31/8
3. Casino Oost Casino Oost 400 1/7-31/8 H.P.
4. Casino West Casino West 400 1/7-31/8 H.P.
5. Pouletstraat Middelkerke West 400 1/7-31/8
6. Theresiastraat Middelkerke West 400 1/7-31/8
7. Houyouxstraat Middelkerke West 400 1/7-31/8 H.P.
8. Rotonde Rotonde Westende 500 1/7-31/8
9. Mezenlaan Mezenlaan Westende 500 1/7-31/8 H.P.
10. Priorijlaan Priorijlaan Westende 500 1/7-31/8
11. Meeuwenlaan Meeuwenlaan Westende 500 1/7-31/8 H.P.
12. Flandrialaan Flandrialaan Westende 400 1/7-31/8
13. surfzone
14. St.Laureins St.Laureinsstrand Westende 400 1/7-31/8 H.P.
15. Cosmos Camping Cosmos Westende 400 1/7-31/8
16. Christal Palace Camping Christal Palace 
Westende
400 1/7-31/8
u u r r e g e l i n g :  v a n  10.30 u t o t  18.30 u o p  a l l e  p o s t e n  H.P. : r o d e  k r u i s p o s t  a a n w e z ig
OOSTENDE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
Raversyde Raversyde 200 1 /7 -2 /9
Kinkhoorn Mariakerke 420 1 /7 -2 /9
Diksmuide Mariakerke 370 1 /7 -2 /9
Mariakerke Mariakerke 480 2 W.E. juni + 1/7 - 2/9 
H.P.
Northlaan Mariakerke 480 1 /7 -2 /9
Koninginnelaan Centrum Oostende 420 1 /7 -2 /9
Kemmelberg Centrum Oostende 350 2 W.E. juni + 1/7 -  2/9 
H.P.
Duin en Zee Grens Bredene(speelplein) 350 1/7 -  2/9
u u r r e g e l i n g :  v a n  10.30 u t o t  18.30 u o p  a l l e  p o s t e n ____________H.P. : r o d e  k r u i s p o s t  o f  v l a a m s  k r u i s  a a n w e z ig
BREDENE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
1. Turk eye n Bredene 260 1/7-31/8
2. Duingat Hoofdpost 220 1/7-31/8 H.P.
3. Astrid Bredene 260 1/7-31/8
4. Droge Opgang Bredene 230 1/7-31/8
5. 't Paelsteenveld Bredene 270 1/7-31/8
6. De Duinpan Bredene 80 1/7-31/8
u u r r e g e l i n g :  v a n  10.30 u t o t  18.30 u o p  a l l e  p o s t e n ___________ H.P. : h u l p p o s t  a a n w e z ig
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
Haerendijke Grens Blankenberge 250 1/7-31/8
Wenduine West Wenduine Centrum 250 1/7-31/8
Wenduine Alfa Idem 250 1/7-31/8
Wenduine Bravo Idem 250 1 /7 -3 1 /8 -H.P.
Wenduine Charlie Idem 250 1 /7 -3 1 /8 -H.P.
De Haan post 1/2/3/4 De haan Centrum 1000 1/7-31/8 - H.P.
Vosseslag Grens Bredene 250 1 /7 -31 /8 -H .P .
u u r r e g e l i n g :  v a n  10.30 u  t o t  18.30 u  o p  a l l e  p o s t e n ____________H.P. : h u l p p o s t  a a n w e z i g
BLANKENBERGE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
HOOFD NR. 0 Staketsel 300 19/5-23/9
HOOFD NR. 1 Weststraat 300 19/5-23/9
HOOFD NR. 2 Bakkerstrap 300 19/5-23/9
HOOFD NR. 3 Kerkstraat 300 19/5-23/9  H.P.
HOOFD NR. 4 Charlierhelling 300 19/5-23/9
HOOFD NR. 5 Artanhelling 300 19/5-23/9
HOOFD NR. 6 PIER 300 1/7 -31 /8
u u r r e g e l i n g :  v a n  10.30 u  t o t  18.30 u  op a l l e  p o s t e n ___________ H.P. : h u l p p o s t  a a n w e z ig
BRUGGE
NR. EN NAAM VAN DE 
ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
BRUGGE Westkant
westelijke
havendam
500 1/7-31/8 H.P. 
lOu- 18.30 u 
2/6 - 30/6 en 1/9 -  
2/9: 300 m. van 
10.30u-17.30u.
H .P .  : RODE KRUISPOST OF VLAAMS KRUIS AANWEZIG
KNOKKE - HEIST
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE
SITUERING VAN DE 
ZONE
AANTAL
METER
BEWAAKT
BEWAKINGSPERIODE
UURREGELING
Bl Heist Centrum Heist 575 1 /7 -31 /8  H.P.
16 /6-30 /6  en 1/9-9/9 van 
10.30u tot 18 u
B2 Dir.-
Gen. Willemspark
Heist 420 1/7 -31 /8
B3 Duinbergen Centr. Duinbergen 460 1 /7 -31 /8  H.P.
16/6 -  30/6 en 1/9 -9/9 van 
10.30u tot 18 u
B4 Albertstrand 
Meerlaan
Albertstrand 470 1/7 -31 /8
B5 Albertstrand 
Casino
Albertstrand 230 1 /7 -31 /8  H.P
B6 Albertstrand Oost Albertstrand 220 1 /7 -31 /8  H.P.
16/6 -  30/6 en 1/9 -9/9 van 
10.30u tot 18 u
B7 Knokke Centrum Knokke 210 1 /7 -31 /8
16/6 -  30/6 en 1/9 -9/9 van 
10.30u tot 18 u
B8 Knokke Centrum Knokke 269 1 /7 -31 /8
B9 Zoute Zoute 250 1 /7 -31 /8  H.P.
16/6 -  30/6 en 1/9 -9/9 van 
10.30u tot 18 u
B10 Lekkerbek Lekkerbek 225 1/7 -31 /8
P e r i o d e  1 /7  -  3 1 /8  : a l l e  p o s t e n  b e w a a k t  v a n  1 0 .3 0 u  t o t  1 8 .3 0  u________ H .P .  : h u l p p o s t  a a n w e z ig
INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE SURFZONES
SAM ENVATTEND OVERZICHT
GEMEENTE AANTAL ZONES AANTAL METER BEWAAKT
DE PANNE 1 300
KOKSIJDE 5 950
NIEUWPOORT 0 0
MIDDELKERKE 1 400
OOSTENDE 2 880
BREDENE 1 300
DE HAAN 2 500
BLANKENBERGE 1 950
BRUGGE 1 500
KNOKKE - HEIST 5 1.593
TOTAAL 19 6.373
Enkel in de gemeenten De Panne, Koksijde, Middelkerke, De Haan en Blankenberge worden de surfzones
bewaakt door redders aangesteld door de gemeente.
DETA1LOVERZICHT PER GEM EENTE
DE PANNE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone Tussen Leopold zone en centrum 
zone
300
opm.: de bewaking gebeurt door de gemeente
KOKSIJDE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
St.Idesbald - horloge ten westen van bewaakte zone 200
St.André Oostduinkerke: ten westen van de 
bewaakte badzone (G.Scottlaan)
200
Sycod - jachtclub Oostduinkerke 150
Duinpark Oostduinkerke - ten oosten van 
bewaakte zone
200
Groendijk Oostduinkerke - ten westen van 
bewaakte zone
200
opm.: de bewaking gebeurt door de gemeente
NIEUWPOORT
geen surfzone
MIDDELKERKE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
13. surfzone Oceaanlaan Westende 400
opm. de bewaking gebeurt door de gemeente
OOSTENDE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone 1 Renbaan 480
Surfzone 2 Renbaan 400
opm. de bewaking gebeurt door V.V.W (concessie)
BREDENE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone Gelegen ten westen van de 
bewaakte post nar. ;1 "Turkeyen"
300
Opm. de bewaking gebeurt door de privé-vereniging "Twins Watersport" met steun van Bloso.
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone De Haan Aangrenzend, ten Oosten badzone 
DH-centrum
250 (*)
Surfzone Wenduine Aangrenzend aan badzone Charlie 250 (*)
(*) bewaking door gemeente
BLANKENBERGE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone Pier 500 (*)
(*) vermindering tijdelijk wegens werken aan de pier. 
opm. de bewaking gebeurt vanaf2000 door gemeente
BRUGGE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone Zeebrugge Golfbreker 31 tot 32 a 500
onregelmatige bewaking door privé organisatie
KNOKKE -HEIST
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
W W  Bloso Heist, tussen Heldenplein en de 
Oostelijke dam
400
RBSC Duinbergen, tussen golfbrekers 3 en 
5
460
Channel surfing club Zoute, tussen golfbrekers 7 en 8 250
RBSC lekkerbek Lekkerbek, tussen golfbrekers 12 
en 13
233
Surfers Paradise Lekkerbek-Zwin, ten Oosten van 
golfbreker 13
250
Opm. De surfzones worden aan verenigingen in concessie gegeven. Het lastenboek vermeldt dat deze clubs 
(plankzeilen en zeilen) zelf dienen in te staan voor bewaking- en reddingsdienst, voor de veiligheid in het 
algemeen.
AANTAL AANGEWORVEN REDDERS
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG SEPT
MAN VR. MAN VR. MAN VR. MAN VR. MAN VR.
DE PANNE 0 0 0 0 33 14 31 16 0 0
KOKSIJDE 0 0 12 2 53 22 47 27 9 7
NIEUWPOORT 0 0 0 0 20 10 15 14 0 0
MIDDELKERKE 0 0 0 0 56 10 52 14 0 0
OOSTENDE 0 0 9 1 39 16 34 21 0 0
BREDENE 0 0 0 0 20 5 20 4 0 0
DE HAAN 0 0 0 0 36 20 42 13 0 0
BLANKENBERGE 8 0 8 0 33 10 33 8 9 0
BRUGGE 0 0 3 0 9 3 12 0 3 0
KNOKKE-HEIST 0 0 19 3 45 13 39 19 15 7
TOTALEN
8 0 51 6 344 123 325 136 36 14
8 57 467 461 50
Met betrekking tot het aantal ingediende kandidaturen kregen wij volgende antwoorden:
Net voldoende: Middelkerke, Oostende, Blankenberge, Brugge en Knokke-Heist.
Voldoende: Nieuwpoort, Bredene en De Haan.
Ruim voldoende: De Panne en Koksijde
(in 2000 waren er ruim voldoende kandidaten voor 5 gemeenten, voldoende voor 1 gemeente en net voldoende voor 3 gemeenten.)
AANTAL REDDERS DAGELIJKS VAN DIENST
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER
DE PANNE 0 0 33 33 0
KOKSIJDE 0 9 51 51 9
NIEUWPOORT 0 0 23 22 0
MIDDELKERKE 0 0 50 50 0
OOSTENDE 0 10 28 28 0
BREDENE 0 0 17 17 0
DE HAAN 0 0 45 45 0
BLANKENBERGE 7 7 30 28 8
BRUGGE 0 3 9 9 3
KNOKKE-HEIST 0 22 47 47 22
TOTALEN 7 51 333 330 42
TUSSENKOMSTEN VANWEGE DE REDDERS
V o o r  v e r d w a a l d e  k i n d e r e n  o p  h e t  s t r a n d
In bewaakte en onbewaakte zone
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER TOTAAL
DE PANNE 0 0 201 251 0 452
KOKSIJDE 0 13 230 219 1 463
NIEUWPOORT 0 0 14 42 0 56
MIDDELKERKE 0 0 111 130 0 241
OOSTENDE 0 6 113 151 0 270
BREDENE 0 0 25 22 0 47
DE HAAN 0 0 221 238 0 459
BLANKENBERGE 42 79 204 359 0 642
BRUGGE 0 1 63 189 0 253
KNOKKE-HEIST 0 0 159 149 0 308
TOTALEN 42 99 1341 1750 1 3233
(totaal verdwaalde kinderen in 2000: 2802) 
V o o r  g e w o n e  b a d e r s  in  n o o d
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE JUNI JULI AUG. SEPT. JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 3 3 0 0 0 0 0
KOKSIJDE 2 9 5 0 0 1 0 0
NIEUWPOORT 0 0 2 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 1 2 0 0 0 3 0
OOSTENDE 0 0 5 0 0 4 7 0
BREDENE 0 3 5 0 0 0 1 0
DE HAAN 0 3 12 0 0 0 0 0
BLANKENBERGE 6 13 25 0 3 11 4 0
BRUGGE 0 0 5 1 0 0 2 0
KNOKKE-HEIST 2 1 8 0 0 0 0 0
TOTAAL 10 33 72 1 3 16 17 0
-BEWAAKT
-ONBEWAAKT
1999 2000 2001
STRANDWEER 
(waarden in aantal dagen) 
bron Meteo-West-Vlaanderen Koksijde
strandweer juli en augustus 2001
□ ju li
S  augustus
slecht vrij slecht matig vrij goed goed zeer goed
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 0 2 3 0 0 0 0 0
KOKSIJDE 0 0 0 2 0 6 4 16 0
NIEUWPOORT 0 0 1 2 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 0 24 12 0 0 0 0 0
OOSTENDE 0 0 0 0 0 0 0 4 0
BREDENE 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DE HAAN 0 0 0 2 0 0 0 0 0
BLANKENBERGE 4 6 6 11 8 2 2 0 0
BRUGGE 0 0 0 0 0 1 3 2 0
KNOKKE-HEIST 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAAL 4 6 33 33 8 9 9 24 0
SURFWEER(WAARDEN IN AANTAL DAGEN)
(Bron Meteo West-Vlaanderen -  Koksijde)
AC AO
40 1
□  1998
□  1999 
■  2000
□  2001
35 ■
30 -
25 - 23 23 24 25
20 - R H  18
I , . I------- —8 7 4 1*î - ■30 - :  ■__ 0 0
slecht matig goed zeer goed
1998 42 20 0 0
1999 8 6 23 25
2000 7 23 21 11
2001 3 18 24 17
tussenkomsten voor plankzeilers in nood
1999 2000 2001
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
KOKSIJDE 0 0 38 62 0 0 0 0 1 0
NIEUWPOORT 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0
OOSTENDE 0 0 2 14 0 0 0 5 4 0
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE HAAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BLANKENBERGE 1 3 9 14 0 1 2 3 2 0
BRUGGE 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
KNOKKE-HEIST 0 0 10 7 0 0 0 0 3 0
TOTAAL 1 3 64 104 0 1 2 11 14 0
TUSSENKOMSTEN RUBBERBOOTJES EN LUCHTMATRASSEN
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE JUNI JULI AUG. SEPT. JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 4 8 0 0 0 0 0
KOKSIJDE 0 0 0 0 3 15 15 0
NIEUWPOORT 0 1 0 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 0 1 0 0 0 0 0
OOSTENDE 0 0 0 0 0 0 0 0
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0
DE HAAN 0 0 2 0 0 0 0 0
BLANKENBERGE 1 1 3 0 0 2 4 0
BRUGGE 0 0 0 0 0 0 0 0
KNOKKE-HEIST 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTAAL 1 6 14 0 3 19 19 0
TUSSENKOMSTEN VOOR KATAMARANS EN ZEILBOTEN
: '
4 !
41
39
ou
20 - ----------------------------------------
20
_  ... - _  _J ----------------------------------------- --------— *u 21
1999 2000 2001
—» — ONBEWAAKT 56 39 41
—♦ — BEWAAKT 20 15 21
SAMENVATTEND OVERZICHT AANTAL TUSSENKOMSTEN VANWEGE DE REDDERS
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VERDRINKINGEN MET DE DOOD ALS GEVOLG
GEEN
BIJNA VERDRINKINGEN
Opgelet : dient te worden verstaan onder “bijna verdrinkingen”: verdrinkingsgeval met 
succesrijke reanimatie bij zwemmers en surfers die bewusteloos op het droge werden gebracht 
maar toch gered werden.
geen
ANDERE ERNSTIGE ONGEVALLEN 
Waarvoor geen reanimatie nodig, maar toch als zeer ernstig te beschouwen.
(met tussenkomst van de redders en diverse andere diensten)
DE PANNE : 1 ernstig ongeval.
Ongeval 1 : te wijten aan gezondheidstoestand van slachtoffer
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 4/7/01 om 15.45u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone centrum. 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: mooi weer -  2 à 3 beaufort O. wind.
AARD VAN HET ONGEVAL:
Persoon in gewone kledij wordt in half comateuse toestand uit het water gehaald door redder. 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: MUG naar ziekenhuis overgebracht: goede afloop.
KOKSIJDE: geen ernstige ongevallen.
NIEUWPOORT: 1 ernstig ongeval.
Ongeval 1: Baders afgedreven naar golfbreker
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 11/8/01 15.30 u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: post 4 bewaakte zone
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Zonnig windkracht 4 Z.W. Gele vlag
AARD VAN HET ONGEVAL:
Baders afgedreven naar golfbreker 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Door redders en en hulppost R.K. goede afloop.
MIDDELKERKE: 5 ernstige ongevallen.
Ongeval 1: Val van golfbreker
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 5/7/01
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: post 2 - Excelsior
WEERSOMSTANDIGHEDEN :
AARD VAN HET ONGEVAL:
Val van golfbreker. Vermoedelijk nekletsel 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Door redders en dienst 100.
Ongeval 2: val van golfbreker
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 22 juli
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: post 12 - Flandrialaan
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL:
Kind van zes jaar viel van golfbreker in zee.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Door bijstand van de redders van het kind op het droge gebracht. Verder geen letsels van betekenis
Ongeval 3: val van golfbreker
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 3 juli
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: post 12 - Flandrialaan
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL:
Val van golfbreker — vermoedelijk polsbreuk.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Bijstand redders
Ongeval 4: val van zeedijk
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 7 juli
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: post 9 Mezenlaan
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL:
Val van zeedijk, vermoedelijk rugletsel.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Bijstand redders en dienst 100
Ongeval 5: val van golfbreker
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: post 1 Carlton
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL:
Val van golfbreker.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Bijstand redders en dienst 100
OOSTENDE.
Ongeval 1: Val op golfbreker.
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 30/7/01 -  17 u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Bewaakte zone Northlaan.
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Windrichting W -  Z met 3 à 4 Bf..
AARD VAN HET ONGEVAL:
Man gevallen tijdens oversteken van golfbreker
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Hulppost Vlaams Kruis, Heli 100 en 100 ambulance..
BREDENE
Geen ernstige ongevallen.
DE HAAN: 6 ernstige ongevallen
Ongeval 1: persoon met gezondheidsproblemen.
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 2/7/01 15.20u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Vosseslag.
WEERSOMSTANDIGHEDEN: goed / groene vlag
AARD VAN HET ONGEVAL:
Mentaal gehandicapte met epilepsie aanval
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Dienst 100 - Voor controle naar ziekenhuis overgebracht.
Ongeval 2: man met gezondheidsproblemen.
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 1/8/01 15.30u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Wenduine zone Oost, Charlie
WEERSOMSTANDIGHEDEN: goed / groene vlag 
AARD VAN HET ONGEVAL:
1 man onwel; uit ondiep water gehaald, verwarde toestand -  hartproblemen ?? 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Dienst 100 en heli MUG.
Ongeval 3: 2 kinderen in nood aan de golfbreker.
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 1/8/01 16 u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Wenduine Oost 
WEERSOMSTANDIGHEDEN:goed / groene vlag
AARD VAN HET ONGEVAL:
2 kinderen in nood aan golfbreker
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Met boot -  verder geen problemen.
Ongeval 4: Wegens gezondheidsproblemen
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 5/8/01 17.45u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: vosseslag
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL:
Epilepsie aanval op het strand
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Door dienst 100
Ongeval 5: bij waterskiën.
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 15/8/01 15 u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: De Haan
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL:
Gebroken been bij het waterskiën.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Dienst 100
Ongeval 6: man onwel geworden op het strand.
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Wenduine - Alpha
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL:
Man onwel geworden op het strand
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Dienst 100
BLANKENBERGE: een ernstig ongevallen 
Ongeval 1: baders in moeilijkheden.
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 29/8/01 16 u
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone 2.
WEERSOMSTANDIGHEDEN: NW wind 3-4 Beaufort zware zeegang.
AARD VAN HET ONGEVAL:
Drie volwassen personen raakten in moeilijkheden redelijk diep in zee. Postoverste merkte dit op en zond 
er een boot heen. Ter plaatse namen ze met alle moeite twee personen die zwaar in paniek waren aan boot 
die zwaar in paniek waren. De derde persoon is door de redder al zwemmend drijvende gehouden. Een 
tweede boot werd ter plaatse geroepen om de derde drenkeling en de redder terug aan land te brengen. 
Iedereen kwam er heelhuids vanaf.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
2 boten -  oppikken van drenkelingen.
BRUGGE. 3 ongevallen.
Ongeval 1: afgedreven bootje met kind
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 4/7/01
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: 1500 m. in zee -  grensscheiding met Blankenberge 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Landwind en zeer mooi weer 
AARD VAN HET ONGEVAL: Kind uit bootje (speeltuig) gevallen
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: opgemerkt door patrouilleboot -  na gewone verzorging geen 
verdere hulp nodig.
Ongeval 2: te wijten aan gezondheidstoestand
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 29/7/01 om 22u45 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Zeedijk 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zeer mooi 
AARD VAN HET ONGEVAL: persoon bewusteloos 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: redders en dienst 100 
Ongeval 3: wegens gezondheidstoestand 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 11 juli 9.50u 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE:
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL: 81 jarige -  bewusteloos gevallen 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: dienst 100 
KNOKKE-HEIST 
Geen ernstige ongevallen
AANTAL REDDERS DIE HET SLACHTOFFER WERDEN VAN EEN ARBEIDSONGEVAL 
_______________ MET WERKVERLET VAN MEER DAN 1 DAG TOT GEVOLG.____________
De Panne: 1, Koksijde: 8, Nieuwpoort: 1, Middelkerke: 4, Oostende: 1, Bredene: 1, De Haan: 2,
Blankenberge: 1, Brugge: 0,
Knokke-Heist: 1
JU. BELANGRIJKE INVESTERINGEN
Via sponsoring ten bedrage van 1.478.218-Fr. werd voorzien in nieuwe kledij voor de redders. 
Alle kledij voorzien met het logo van de Royale Beige werd vervangen of aangepast met het 
nieuwe logo van AXA. Kostprijs 609.921-Fr.
• aankoop van 2 reddingsboten die als volgt werden verdeeld:
Reddingsdienst Koksijde 1 rubberboot type S.K.B. 4
Reddingsdienst Knokke-Heist 1 rubberboot type S.K.B. 4
• Aankoop van 10 trailers nl. 3 voor Middelkerke, 2 voor Oostende, 1 voor Bredene, 2 voor De 
Haan en 2 voor Knokke-Heist.
• aankoop van 6 buitenboordmotoren die als volgt werden verdeeld:
Gemeente 25 pk
Middelkerke 2
Oostende 1
Bredene 2
De Haan 1
• aankoop van 15 zender-ontvangers die als volgt werden verdeeld:
De Panne 3 Blankenberge 2
Koksijde 1 Brugge 1
Middelkerke 8
IV. SENSIBDLISERINGSCAMPAGNE
Door sponsor Axa werden er 80.000 folders ter beschikking gesteld die verdeeld werden via de 
redders, de plaatselijke diensten voor toerisme en Westtoerisme.
I.K.W.V. was met een infostand aanwezig op de Belgian Boat show van 10/2/01 tot 18/2/01 dit in 
samenwerking met meteo West-Vlaanderen en met de steun van de gemeente Koksijde en de stad 
Blankenberge.
Op 28/6/01 werd het nieuwe uniform van de hoofdredders aan de pers voorgesteld in het casino van 
Middelkerke.
I.K.W.V. werkte mee aan het radio 2 watersportfeest op zaterdag 30 juni 2001 met een 
reddingsdemonstratie te Oostduinkerke.
I.K.W.V. werkte mee aan de organisatie van een gemeenschappelijke persconferentie in het casino van 
Middelkerke n.a.v. de start van het zomerseizoen 2001.
I.K.W.V. was met een infostand aanwezig te Nieuwpoort op 15/8/01 n.a.v. de Rode Kruis Duck Race.
DIEFSTAL EN VANDALISME TEN NADELE VAN
I.K.W.V.
Tijdens het seizoen 2001 werd er geen noemenswaardige schade genoteerd n.a.v. diefstallen of 
vandalisme.
OEFENINGEN - BIJSCHOLINGEN
I.K.W.V. verleende medewerking aan de communicatieoefeningen die gehouden werden in het kader van 
de afprakenregeling met betrekking tot het redden van drenkelingen aan de Belgische kust.
De oefeningen gingen door te Koksijde, Bredene en Brugge.
In samenwerking met de Landelijke Windsurfing Federatie organiseerde IKWV ten behoeve van de 
hoofdredders en postoversten verschillende demonstraties en bijscholingen in verband met kitesurfen.
De talrijke deelnemers werden gewezen op de gevaren van het kite-surfen en deskundigen van de 
Landelijke Windsurfing Federatie v.z.w. onder leiding van de heer Johan Kindt gaven de nodige 
richtlijnen voor het geval de redders hulp moeten bieden aan kitesurfers in nood.
BESTUUR
Na de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen werden alle bestuursorganen van de IKWV vernieuwd.
V. OVERZICHT KOSTEN JAAR 2001 GEDRAGEN DOOR DE GEMEENTEN VENNOTEN
A.UITGAVEN VOOR PERSONEEL
1. Gemeentepersoneel ( andere dan gelegenheidspersoneel)
• Brutolonen redders 10.169.247
• Brutolonen andere personeelsleden 4.196.613
• Patronale bijdragen 4.513.128
• Verzekeringen 340.531
• Andere kosten voor personeel 32.090
• TOTAAL 19.251.609
2. Gelegenheidspersoneel ( aangeworven voor de duur van het badseizoen)
•  Brutolonen redders 76.412.298
•  Patronale bijdragen 6.315.387
•  Verzekeringen 1.933.500
•  andere kosten voor personeel 82.782
•  TOTAAL 84.743.967
B. WERKINGSKOSTEN
• Administratiekosten:
verzendingskosten,drukwerk,telefoon,weddebe- 
reking
880.050
• Materieeluitgaven:
benodigdheden voor E.H.B.O., waterverbruik 
reddingsposten, andere
867.203
• Gebouwen:
electriciteitsverbruik, verzekeringen, gewoon 
onderhoud, huur.
1.533.489
• Voertuigen:
Onderhoud en brandstof
527.960
• Werkingsbijdrage IKWV 2.000.000
• TOTAAL 5.808.702
OVERZICHT KOSTEN 2001 GEDRAGEN DOOR DE GEMEENTEN VENNOTEN
gemeenten De Panne Koksijde Nieuwpoort Middelkerke Oostende Bredene De Haan Blankenberge Brugge
Knokke-
Heist TOTAAL
A. PERSONEELSUITGAVEN
l.gemeentepersoneel (andere dan gelegenheidspersoneel
Brutolonen redders 704.257 163.463 1.329.988 422.915 6.621.100 927.524 10.169.247
Brutolonen ander personeel 216.790 750.889 284.583 1.705.511 650.000 588.840 0 4.196.613
Patronale bijdragen 256.301 127.885 68.650 545.030 639.175 230.490 358.769 2.012.996 273.832 4.513.128
Verzekeringen 14.755 16.764 7.617 81.865 25.265 171.042 23.223 0 340.531
Andere personeelskosten 32.090 32.090
sub-totaal 1.192.103 895.538 524.313 2.332.406 1.994.428 880.490 1.370.524 8.837.228 1.224.579 0 19.251.609
2. Gelegenheidspersoneel (aangesteld voor de duur van het seizoen)
Brutolonen redders 6.661.814 11.912.801 4.404.217 12.661.892 7.110.935 4.104.987 8.626.686 4.790.957 1.242.550 14.895.459 76.412.298
Brutolonen ander personeel 0 0
Patronale bijdragen 375.931 1.096.003 220.210 1.654.874 1.017.433 608.362 767.775 175.043 51.030 348.726 6.315.387
Verzekeringen 650.309 74.872 607.771 107.172 124.320 139.943 27.198 201.915 1.933.500
Andere personeelskosten 8.000 0 74.782 82.782
sub-totaal 7.037.745 13.667.113 4.699.299 14.924.537 8.235.540 4.713.349 9.518.781 5.105.943 1.320.778 15.520.882 84.743.967
totaal personeelskosten 8.229.848 14.562.651 5.223.612 17.256.943 10.229.968 5.593.839 10.889.305 13.943.171 2.545.357 15.520.882 103.995.576
totaal aant.meter bewaakt 2.500 5.660 1.250 6.800 3.070 1.320 3.000 3.050 500 3.329 30.479
Personeelsk. p/m bewaking 3.292 2.573 4.179 2.538 3.332 4.238 3.630 4.572 5.091 4.662 3.412
Aant. redders permanent van 
dienst 33 51 23 50 28 17 45 30 9 47 333
Aant.redders p/100 m.bew. 1,32 0,90 1,84 0,74 0,91 1,29 1,50 0,98 1,80 1,41 1,09
B. WERKINGSKOSTEN
Administratiekosten 92.333 215.212 20.354 15.000 128.767 70.445 4.046 105.843 213.819 14.231 880.050
Materieeluitgaven (benodigdheden 
voor E.H.B.O., waterverbruik 
reddingsposten en andere) 53.611 71.027 32.653 45.000 6.200 189.097 25.042 240.033 12.021 192.519 867.203
Gebouwen ( electriciteit, 
verzekeringen, gewoon onderhoud 
en huur) 10.984 494.891 72.696 27.000 19.968 184.845 93.598 162.831 449.414 17.262 1.533.489
Voertuigen (onderh.+ brandstof) 17.118 104.968 0 80.000 95.250 0 42.520 139.782 48.322 0 527.960
Werkingsbijdrage IKWV 178.618 301.280 135.893 343.741 193.000 132950 218.988 170.272 91.572 233.686 2.000.000
totaal werkingskosten 352.664 1.187.378 261.596 510.741 443.185 577.337 384.194 818.761 815.148 457.698 5.808.702
totaal aant.meter bewaakt 2.500 5.660 1.250 6.800 3.070 1.320 3.000 3.050 500 3.329 30.479
werkingsk.p/m bewaking 141 210 209 75 144 437 128 268 1.630 137 191
ALGEMEEN TOTAAL 8.582.512 15.750.029 5.485.208 17.767.684 10.673.153 6.171.176 11.273.499 14.761.932 3.360.505 15.978.580 109.804.278
totaal aant.meter bewaakt 2.500 5.660 1.250 6.800 3070 1.320 3.000 3050 500 3329 30.479
KOST PER METER BEW. 3433 2783 4388 2613 3477 4675 3758 4840 6721 4800 3603
923.4AJV2001 D7overzicht kosten gemeenten
TOTAAL TEN LASTE VAN DE GEMEENTEN-VENNOTEN: 2000000
TOTAAL VAST DEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTEN-VENNOTEN: 30 % = 600000
TOTAAL VARIABEL DEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTEN-VENNOTEN = 1400000
variabel deel per gemeente = totaal variabel deel X coëfficiënt : 3
GEMEENTE
aantal
meter
bewaking
(*)
C oëff.
AANTAL
REDDERS
n
Coëff. AANTALBOTEN C oëff.
VAST 
DEEL 3%
TOTAAL 
VAN DE 
Coëfficiënt 
en
VARIABEL
AANDEEL
TOTAAL TEN 
LASTE VAN DE 
GEMEENTEN in 
BFR
DE PANNE 2500 0,0847 44 0,0954 6 0,0741 60000 0,2542 118618 178618
KOKSIJDE 5660 0,1917 76 0,1649 13 0,1605 60000 0,5170 241280 301280
NIEUWPOORT 1250 0,0423 27 0,0586 5 0,0617 60000 0,1626 75893 135893
MIDDELKERKE 6800 0,2303 66 0,1432 19 0,2346 60000 0,6080 283741 343741
OOSTENDE 3070 0,1040 55 0,1193 5 0,0617 60000 0,2850 133000 193000
BREDENE 1320 0,0447 23 0,0499 5 0,0617 60000 0,1563 72950 132950
DE HAAN 3000 0,1016 59 0,1280 9 0,1111 60000 0,3407 158988 218988
BLANKENBERGE 2100 0,0711 42 0,0911 6 0,0741 60000 0,2363 110272 170272
BRUGGE 500 0,0169 12 0,0260 2 0,0247 60000 0,0677 31572 91572
KNOKKE-HEIST 3329 0,1127 57 0,1236 11 0,1358 60000 0,3722 173686 233686
TOTALEN 29529 1,0000 461 1,0000 81 1,0000 600000 3,0000 1400000 2000000
(*) gegevens volgens laatste goedgekeurd jaarverslag
923.4A JV2001 d7bis
VI. AANSTELLING -  OPLEIDING -  EN BIJSCHOLING VAN DE REDDERS AAN ZEE
A. AANSTELLING VAN DE REDDERS.
Artikel 22 van de statuten voorziet daaromtrent het volgende:
“Het personeel dat effectief aangesteld wordt voor de eigenlijke kustreddingsdiensten, wordt in 
dienst genomen door de respectievelijke betrokken gemeentebesturen conform de door de raad 
van bestuur gestelde voorwaarden en ter beschikking gesteld van de vereniging voor de duur 
van hun aanstelling.”
De aanstellingsvoorwaarden worden ieder jaar opnieuw door de raad van bestuur vastgesteld, en 
ter kennis gebracht van de gemeenten. De controle op de naleving van de 
aanstellingsvoorwaarden gebeurt door de secretaris van I.K.W.V. 
inzake leeftijd:
de redder moet op het ogenblik van de indiensttreding minstens 17 jaar oud zijn.
Inzake diploma:
de redder moet in het bezit zijn van een door I.K.W.V. erkend reddersdiploma. Het betreft de 
diploma’s die uitgereikt worden door de V.Z.W. West-Vlaams opleidingscentrum van 
brandweer-, reddings- en ambulancediensten. (Wobra) De diploma’s die destijds werden 
uitgereikt door de Provinciale Commissie voor Zwem-en reddingsbrevetten blijven geldig.
Alle diploma’s zijn slechts vijfjaar geldig tenzij ze aangevuld kunnen worden met een erkend 
bijscho lingsattest.
B. REDDERSOPLEIDING.
1. Algemene organisatie.
Met ingang van het cursusjaar 1997 -  1998 worden de cursussen voor “redder aan zee” 
georganiseerd door de West-Vlaamse brandweerschool V.Z.W.
Ondertussen heeft deze V.Z.W. een naamsverandering ondergaan, en noemt voortaan “West- 
Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten V.Z.W.” 
(WOBRA)
Secretariaat: Burg 4 te 8000 Brugge.
Tel. 050/405683 telefax 050/405600 
Directie:
Voorzitter van de VZW WOBRA: De heer Paul BREYNE, gouverneur.
Directeur: de heer Johan DEBYSER, arrondissementscommissaris.
Secretaris: de heer Chris De Doncker.
Opleidingscoördinator: de heer André Goethals, lie. L.O. en hoofdredder te Bredene.
WOBRA werkt met betrekking tot de reddersopleiding nauw samen met de I.K.W.V.
Het is de bedoeling om de samenwerking nog verder uit te diepen steeds met het doel de 
opleiding van de redders aan zee nog te verbeteren.
I.K.W.V. en vertegenwoordiging bij het WOBRA.
Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering en de raad van bestuur van het WOBRA.
Pat Stockelynck en Albert Serpieters, respectievelijk voorzitter en secretaris van I.K.W.V., 
vertegenwoordigen I.K.W.V. in de Algemene Vergadering en zijn lid van de raad van bestuur 
bij het Wobra.
Opleidingsraad WOBRA:
de opleidingsraad is bevoegd voor de praktische organisatie en de inhoud van de opleiding. De 
voorzitter van I.K.W.V. vertegenwoordigt IKWV in de opleidingsraad.
Volgende leden van de Werkgroep Leiding van I.K.W.V. maken deel uit van de opleidingsraad: 
de heer André Goethals, hoofdredder te Bredene werd door Wobra aangesteld als coördinator 
voor de opleiding van redder aan zee.
De heer Gino Bintein: lid van de opleidingsraad en hoofdredder te Oostende.
De heer ir. Guy Dendooven: brandweerbevelhebber te Knokke-Heist.
Lesgeverskorps WOBRA:
op voordracht van de raad van bestuur van I.K.W.V. werden door de directie van Wobra 
volgende personen aangesteld als lesgever bij het WOBRA:
Wilfried Delanghe: hoofdredder te Koksijde, lesgever theorie: “ Werk- en hulpmiddelen bij het 
redden aan zee.”
Albert Serpieters: I.K.W.V. -  secretaris, lesgever theorie: “Organisatie, structuur 
kustreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder”
Alle andere door het Wobra aangestelde lesgevers, zowel voor de theorie als voor de praktijk, 
zijn zeer nauw betrokken bij de werking en organisatie van de strandreddingsdiensten of zijn 
beroepshalve ervaren hoofdredder of redder in een gemeentelijk zwembad.
Voor het vak “reanimatietechnieken “ doet het wobra beroep op artsen en verpleegkundigen.
2. Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingen.
-Bij de aanvang van het cursusjaar minstens 16 jaar oud zijn op datum 1 augustus.
-Slagen in een toelatingsproef: zwemproef 
-Een inschrijvingsrecht betalen.
Meer informatie te verkrijgen bij het Wobra secretariaat.
3. Cursusduur.
Bedraagt 50 uren waarvan 26 uren praktijk en 24 uren theorie.
Periode: van september tot maart.
De praktijklessen gaan naar rato van één uur per week door in één van de vier praktijkcentra:
het provinciaal zwembad te Kortrijk.
het provinciaal zwembad te Brugge.
het gemeentelijk zwembad te Koksijde.
het stedelijk zwembad te Oostende.
De theorielessen worden verspreid over vijf of zes zaterdagen.
De verplichte zeezwemproeven gaan door tijdens de maanden juli en augustus op verschillende 
data en plaatsen.
4. Examenmodaliteiten.
Het examen bestaat uit drie delen:
Deel 1 : theorie.
Deel 2: praktijk zwemmen, - reanimatie, - EHBO, knopenleer (zeemanschap)
Deel 3: een zeezwemproef. (Enkel voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de theorie en 
praktijk zwembad). Bij deze proef wordt de kandidaat geëvalueerd naar zijn zwem-en 
reddingscapaciteiten in zee.
Het is pas wanneer door de deliberatiejury beslist wordt dat een kandidaat voor alle drie de 
delen is geslaagd dat het Brevet van “Redder aan Zee” wordt toegekend.
Na het slagen in deel 1 en 2 wordt aan de kandidaat een “attest” uitgereikt dat hem moet 
toelaten als strandredder te fungeren voor het aanstaande zomerseizoen.
Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van één jaar.
5. Programma- cursusinhoud.
Gedetailleerde info te verkrijgen op het secretariaat van WOBRA.
C  BIJSCHOLING.
Het wobra organiseert de bijscholingen.
“Een getuigschrift van “Redder aan Zee” moet 5 jaar na het behalen steeds vergezeld zijn van 
een recent bekwaamheidsgetuigschrift.
De kandidaten moeten slagen in een aantal praktische proeven zowel inzake zwemmen als voor 
reanimatietechnieken.
D. VAAROPLEIDING.
IKWV staat in voor de vaaropleiding van de redders.
Dit gebeurt op basis van een programma uitgewerkt door de opleidingsraad van het wobra.
Algemeen overzicht:
DATUM GEMEENTE AANTAL
DEELNEMERS
GESLAAGD
18/7/01 Knokke-Heist 12 10
25/7/01 Nieuwpoort+Koksijde 10 10
21/8/01 Middelkerke+Nieuwpoort 12 12
24/8/01 Bredene 2 2
TOTAAL 36 34
Kandidaten voor vaaropleiding van de andere badplaatsen kwamen reeds vorig jaar aan bod.
E. STATISTIEK UITSLAGEN REDDERSOPLEIDING CURSUSJAAR 2000-2001.
“Niet geslaagden” Het gaat hier over allen die ofwel niet aan de cursus begonnen, ofwel niet slaagden voor de toelatingsproef, ofwel 
sneuvelden in de theorie, ofwel niet slaagden in de praktijk.
□  aantal inschrijvingen 
0  aantal geslaagden
□  aantal niet geslaagden
□  aantal
□  aantal
□  aantal
inschrijvingen
geslaagden
niet geslaagden
% TotaalOostende Brugge
INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST WEST-VLAANDEREN
INVENTARIS MATERIEEL TOESTAND OP 31/10/01 (S)
LIJST GEWENST MATERIEEL 2002 (G) EN AANKOOPVOORSTEL (A)
A. GROOT MATERIEEL
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1.BOTEN S 2 skb 4 6 SKB 4 2 SKB 4 1 SKB 4 2 SKB4 4 SKB 4 1 SKB 4 7 SKB 4 77
2 SKB 5 1 SKB 5. 2 SKB 5 1 SKB 5 2 SKB 5 5 SKB 530. 1 SKB 5
2 mar.420 1 mar. 420 1 marin.420 1 mistr 530 2 Ospray 5,3 1 rana 5 m. 1 mar.420
2 zod.420 1 pro 470 13 dory 13V 1 pro 420 1 zod.420 5 rana 5 m. 4pro 420
1 zod. 490
1 mistr. 5
TE VERKOPEN S 0 1 mistral 1 avon 4m. 2 dory 0 0 0 0 0 0 4
naar Koksijde 1 marin.420 1
G 0 1 SKB 5 1 SKB 5 4 dory 1 SKB 4 0 0 0 2 SKB 4 9
A 0 1 SKB 5 1 SKB 5 2 dory 1 SKB 4 0 0 0 1 SKB 4 6
2.MOTOREN S 6 11 5 17 6 5 9 6 3 13 81
TE VERKOPEN S 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
wisselstukken s 1 1
G 0 3 1 3 0 0 0 0 0 1 8
A 0 3 1 3 0 0 0 0 0 1 8
1/40-2/25 1/40 3 van 25 1/25
3.MIRADORS S 5 11 5 16 9 6 11 7 2 12 84
G 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
A 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
TRAILERS IN IJZER
4a.WEGTRAILER vr.boot van 4.30 m. S - 1 - - - - - - - - 1
TE VERKOPEN S - 1 1
G - - 1 - - - - - - - 1
A - - - - - - - - - - 0
4B.WEGTRAILER vr.boot van 5.30 m. S - 1 - 2 1 - - - - 1 5
TE VERKOPEN s - 1 - 1 2
G - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - -
4C.STRAND-TRAILER vr. boot van 4.30 m. S 3 2 7 0 1 0 0 6 19
TE VERKOPEN s 0 1 4 2 0 1 1 9
G - - - - - - - - - - 0
A - - - - - - - - - - 0
4D.STRAND-TRAILER vr. boot van 5.30 
m. S 2 1 2 3 8
TE VERKOPEN 2 2
G - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - -
4E.ANDERE TRAILERS bv. voor 6 m. boot S 1 1
TE VERKOPEN - - - - - - - - - - -
5.TRAILERS IN INOX -
Voor 4 m boot s 4 6 1 6 5 2 0 0 0 ........'7......... - 31
G 0 0 0 6 0 3 0 0 1 2 12
A 0 0 0 4 0 2 0 0 1 2 9
JsivCW llrlC )
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
Voor 5 m. boot S 2 0 0 1 1 0 4 3 0 0 11
G 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 5
A 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 6
6.WISSELSTUKKEN VR.TRAILERS
Lier groot model S 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
(T1801)
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lier klein model S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
(T1500)
G 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
A 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
SPECIALE LIER S 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
(T2005)
G 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
A 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Koord+haak vr.kl.winch S 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4
(6 m)
G 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
A 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Koord+haak vr.gr.winch S 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
G 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 6
A 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 6
rubber V-blok S 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4
G 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
A 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
MD
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT
rubber rol diam.100 S 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 18
G 0 1 6 0 0 0 0 0 0 10 0 17
A 0 1 6 0 0 0 0 0 0 10 -7 10
rubber diabool S 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 20 25
G 0 1 6 10 0 0 0 0 0 0 0 17
A 0 1 6 10 0 0 0 0 0 0 -17 0
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B. MATERIEEL MET BETREKKING TOT SIGNALISATIE
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1 a.lNFORMATIE-BORDEN S 5 15 6 15 10 8 6 4 1 17 1 88
G 0 2 3 4 2 1 0 1 0 0 0 13
A 0 2 3 4 2 1 0 1 0 0 -1 12
1b. I.K.W.V.- LOGO (voor op 
redderscabine) S 3 22 7 16 12 8 20 12 2 32 2 136
G 0 0 1 4 2 1 0 4 0 10 0 22
A 0 0 1 4 2 1 0 4 0 10 0 22
2.VLAGGEMASTEN S - 43 9 16 12 12 0 2 1 0 0 95
(eigendom v.d. gemeenten)
3. SEINVLAGGEN 120x180
GROEN S 6 24 13 18 10 10 0 4 0 22 18 125
G 0 1 7 2 8 10 0 - 2 1 0 31
A 0 1 7 2 8 10 0 0 2 1 -6 25
GEEL S 6 19 10 18 15 14 0 3 0 22 20 127
G 0 6 10 2 3 6 0 0 2 1 0 30
A 0 6 10 2 3 6 0 0 2 1 -5 25
ROOD S 6 23 12 19 17 13 0 4 0 22 19 135
G 0 2 8 1 1 7 0 0 2 1 3 25
A 0 2 8 1 1 7 0 0 2 1 3 25
•o1--
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
GROEN SURFZONE S 2 8 - 5 1 4 5 2 - - 23 50
G 0 2 - 0 0 2 0 0 - - 0 4
A 0 2 - 0 0 2 0 0 - - -4 0
ROOD SURFZONE S 2 9 - 5 2 3 6 2 - - 24 53
G 0 1 - 0 0 3 0 0 - - 0 4
A 0 1 - 0 0 3 0 0 - - -4 0
4a.RODE HANDVLAGGEN S 50 100 32 73 100 60 75 46 12 12 32 592
(voor redder )
G 0 10 28 0 0 20 0 0 2 1 0 61
A 0 10 28 0 0 20 0 0 2 1 -1 1 50
4b SEINVLAGGEN VR. MIRADOR 70 x 100
GROEN S 6 15 9 20 13 14 29 7 0 12 11 136
G 0 0 1 0 3 0 10 2 3 1 5 25
A 0 0 1 0 3 0 10 2 3 1 5 25
GEEL S 6 15 10 15 3 13 15 7 1 12 5 102
G 0 0 0 5 5 1 30 2 1 1 5 50
A 0 0 0 5 5 1 30 2 1 1 5 50
ROOD S 6 15 10 16 12 6 32 7 1 0 5 110
G 0 0 0 4 4 8 0 2 1 13 18 50
A 0 0 0 4 4 8 0 2 1 13 18 50
5.BOOTWIMPELS S 3 12 0 0 11 6 0 0 - 0 36 68
G 0 0 0 0 0 4 0 - - 0 0 4
A 0 0 0 0 0 4 0 - - 0 -4 0
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
6. I.K.W.V. VLAG S 4 17 10 20 15 6 8 1 1 1 16 99
G 0 3 0 0 1 6 0 1 1 - 0 12
A 0 3 0 0 1 6 0 1 1 0 -12 0
7.SIGNALISATIESTICKERS
BADEN TOEGLATEN S 4 105 10 70 0 18 2 6 4 20 15 254
G 0 0 5 20 0 0 0 4 0 5 16 50
A 0 0 5 20 0 0 0 4 0 5 16 50
BADEN VERBODEN S 4 72 3 17 0 17 0 16 10 0 6 145
G 0 0 0 20 0 1 30 0 0 50 0 101
A 0 0 0 20 0 1 30 0 0 50 -1 100
SURFEN TOEGELATEN S 2 19 - 3 0 5 1 2 0 0 10 42
G 0 0 - 5 0 0 2 0 0 0 0 7
A 0 0 - 5 0 0 2 0 0 0 -7 0
SURFEN VERBODEN S 4 10 - 4 0 5 0 13 5 0 7 48
G 0 5 - - 0 0 0 - 0 0 0 5
A 0 5 - - 0 0 0 - 0 0 -5 0
8a. MARKEERB.(geel) S 20 110 44 100 40 36 28 30 16 55 2 481
G 5 0 0 20 30 16 10 30 3 40 1 155
A 5 0 0 20 30 16 10 30 3 40 1 155
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
8b. MARKEERBOEIEN (rood vr.golfbrekers)
S 5 10 12 4 0 18 0 4 0 0 4 57
G 5 5 3 10 48 0 0 11 - - 0 82
A 5 5 3 10 48 0 0 11 - - -2 80
8c ANKERBOEITJES (rood) S 6 15 6 20 0 6 8 12 3 13 8 97
G 0 0 0 0 20 0 0 0 - 1 0 21
A 0 0 0 0 20 0 0 0 - 1 -6 15
9.ANKERS VOOR BOEIEN S 0 0 35 90 60 7 0 48 - 85 - 325
10a. GEGALVANISEERDE KETTING Vr. 
BOEIEN (8 mm)
S 280 600 157 900 480 280 150 20 160 350 - 3377
-
G 0 350 0 100 200 75 0 300 30 200 0 1255
A 0 350 0 100 200 75 0 300 30 200 0 1255
10b. GEGALV.SLUITING (sjikkel 
m/oogbout)
diam. 10 mm S 50 200 10 0 9 68 12 1 32 60 20 462
G 10 100 5 0 60 0 20 49 6 110 0 360
A 10 100 5 0 60 0 20 49 10 110 -14 350
Diam. 14 mm S - - 12 0 36 78 0 12 0 20 5 163
G - 20 3 60 40 0 0 38 0 50 9 220
A - 20 3 40 40 0 0 38 0 50 9 200
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AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
Diam. 16 mm S - 70 12 0 40 0 0 10 0 - 10 142
G - 20 3 0 30 0 0 10 0 - 0 63
A - 20 3 0 30 0 0 10 0 - -3 60
10c GEGALV.DRAAIN
12 mm S - 90 - - - 66 8 8 19 20 15 226
G - 10 - - 0 0 10 14 0 0 0 34
A - 10 - - 0 0 10 14 10 0 -4 40
14 mm S 8 - 4 0 68 55 0 48 0 60 2 245
G 0 - 4 20 30 0 0 - 0 0 6 60
A 0 - 4 0 30 0 0 - 0 0 6 40
16 mm S - - 3 0 0 - 0 21 0 0 6 30
G - - 3 0 0 - 0 0 0 0 0 3
A - - 3 0 0 - 0 0 0 0 -3 -
■o
C. KLEDING
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1.KORTE BROEK
MEDIUM S 0 42 0 61 30 25 24 33 8 25 11 259
G - 8 - 20 10 0 20 7 0 4 0 69
A - 8 - 20 10 0 20 7 12 4 -6 75
LARGE S 80 153 35 18 132 33 19 40 7 45 13 575
G 0 0 15 60 28 7 100 5 0 4 0 219
A 0 0 15 60 28 7 100 5 13 4 -7 225
EXTRA LARGE S 80 136 43 40 152 24 36 50 9 10 10 590
G 0 24 7 60 20 11 0 10 0 2 0 134
A 0 24 7 60 20 11 0 10 1 2 -5 130
EXTRA EXTRA LARGE S 40 54 22 5 18 0 0 15 0 10 8 172
G 0 6 8 35 12 0 0 5 0 0 0 66
A 0 6 8 35 12 0 0 5 4 0 -5 65
2.T-SHIRT
MEDIUM S 4 20 17 0 20 47 39 36 0 11 0 194
G 20 30 16 60 10 0 10 4 0 9 41 200
A 20 30 16 60 10 0 10 4 6 9 41 206
LARGE S 55 46 35 37 112 47 110 37 17 50 0 546
G 45 104 16 30 0 13 40 23 0 10 85 366
A 45 104 16 30 0 13 40 23 3 10 85 369
EXTRA LARGE S 35 17 18 39 117 29 54 32 7 40 0 388
G 65 163 10 146 30 11 40 28 0 24 85 602
A 65 163 10 146 30 11 40 28 3 24 85 605
4aiv?nni(19
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
3. SWEATER
MEDIUM S 2 15 6 - 24 12 11 22 8 7 6 113
G 10 10 14 15 6 0 0 0 0 4 20 79
A 10 10 14 15 6 0 0 0 0 4 20 79
LARGE S 55 75 40 34 108 47 60 30 37 39 0 525
G 10 10 10 0 20 3 20 5 0 2 25 105
A 10 10 10 0 20 3 20 5 0 2 25 105
EXTRA LARGE S 70 90 28 52 70 38 45 15 21 34 1 464
G 0 10 2 12 20 2 20 5 0 3 30 104
A 0 10 2 12 20 2 20 5 0 3 30 104
4.LANGE BROEK
MEDIUM S 9 12 12 18 15 10 15 25 18 11 8 153
G 6 13 8 0 5 0 0 0 0 3 20 55
A 6 13 8 0 5 0 0 0 0 3 20 55
LARGE S 70 85 34 68 80 40 49 25 20 30 2 503
G 0 25 16 0 15 0 10 0 0 1 25 92
A 0 25 16 0 15 0 10 0 0 1 25 92
EXTRA LARGE S 50 71 24 26 70 48 28 15 20 23 3 378
G 0 14 6 30 10 0 0 0 0 2 30 92
A 0 14 6 30 10 0 0 0 0 2 30 92
5.WITTE PETJES S 0 2 8 0 40 15 20 9 13 - 3 110
G 100 192 72 140 80 35 100 60 0 90 19 888
A 100 192 72 140 80 35 100 60 24 90 19 912
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
6A.REGENJEKKERS
ROOD OUD MODEL
SMALL S - - - - - - 0 3 - - 0 3
G - - - - - - 0 - - - 0 0
A - - - - - - 0 - - - 0 0
MEDIUM S - 12 - 0 10 5 0 11 - 7 0 45
G - 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0
A - 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0
LARGE S - 0 8 67 28 12 0 28 14 7 0 164
G - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
A - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
EXTRA LARGE S 28 0 8 0 38 3 0 3 - 0 0 80
G - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
A - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
6B.REGENJEKKERS
ORANGJE NIEUW MODEL
SMALL S - - - - - - 0 - - - 0 0
G - - - - - - 0 - - - 0 0
A - - - - - - 0 - - - 0 0
MEDIUM S - 14 5 - 25 14 15 - - 13 0 86
G - 0 5 - 0 0 0 - - 2 3 10
A - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0
LARGE S - 30 7 2 25 20 40 0 0 22 5 151
G - 0 3 - 0 0 0 - 0 2 5 10
A - 0 3 - 0 0 0 - 0 2 -5 0
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
EXTRA LARGE S 23 34 8 - 24 21 15 0 - 23 7 155
G 0 0 2 - 0 0 0 - - 3 0 5 •
A 0 0 2 - 0 0 0 - - 3 -5 0
EXTRA EXTRA LARGE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
G 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 10
A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
7.REDDINGSVEST (oud type)
MEDIUM S 0 27 0 - 0 7 0 - - 0 2 36
LARGE S 0 3 0 21 5 9 0 - 8 0 - 46
EXTRA LARGE S 0 2 0 - 2 0 0 - - 0 - 4
8. NIEUW TYPE ZWEMVEST
MET RITS S 4 23 24 13 47 3 13 31 6 45 4 213
G 0 0 6 - 10 0 0 1 2 10 0 29
A 0 0 6 - 10 0 0 1 2 10 -3 26
MET KNOP S 10 9 0 51 25 6 13 13 6 5 0 138
G 1 - - 10 10 5 0 - 0 - 1 27
A 1 - - 10 10 5 0 - 0 - 1 27
9. WEGWERP-CYLINDER S 6 17 6 20 30 29 10 26 5 - 15 164
(reserve)
G 6 8 8 20 0 0 0 20 15 30 0 107
A 6 8 8 20 0 0 0 20 15 30 -7 100
4>
M3
D. COMMUNICATIEMATERIEEL
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1. HOOFDZENDER S 1 3 1 1 1 1 3 1 0 1 - 13
G 0 0 - - - - 0 - - - - 0
A 0 0 - - - - 0 - 0 - 0
2. ECHOFOON S - 1 - 1 1 1 0 - - - - 4
G - 0 - - - - 0 - - - 0
A - 0 - - - - 0 - - - 0
3. PORTOFOONS (m/ bat. + anten.) S 18 33 13 39 15 16 22 13 7 26 16 218
te vervangen S 1 5 2 4 12
G 1 3 1 8 5 1 2 4 0 2 -15 12
A 1 3 1 8 5 1 2 4 0 2 -15 12
4. LADER
Totaal enkelvoudig S 12 30 5 39 13 18 24 11 7 10 16 185
Totaal meervoudig S 3 3 3 2 7 0 0 2 0 5 0 25
TYPE: vr. nieuw toestel/enkel G 1 3 1 8 5 1 2 4 0 2 0 27
A 1 3 1 8 5 1 2 4 0 2 -15 12
TYPE:vr. nieuw toestel/meerv./3 G 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYPE: vr. SE 109/10 G 0 0 0 4 - 0 0 0 0 0 0 4
Bosch
A 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
5. RESERVEBATTER,
totaal S 11 14 6 22 10 0 0 2 0 3 0 68
TYPE: vr. SE 20 G 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5
BI.B.HFE165-162
SE 120 A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5
TYPE: vr.GP300 G 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 0 8
A 0 0 3 2 1 1 0 2 0 0 0 9
TYPE vr. SE 110/162 G 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 14 23
A 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 -9 0
TYPE: vr. SE 1 0 9 -1 6 G 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7
A 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7
TYPE vr. SE 129-162 G 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
typevr. MAXON 2PA13S0
A 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
TYPE: vr. Bosch 1116 G 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 5
A 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 6
vr. Nieuw toestel G 1 0 1 8 0 1 0 2 0 1 0 14
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
6. PORTOF. ANTENNE RESERVE
Totaal S 3 3 10 0 16 12 0 1 - 1 0 46
type vr. GP300 motorola G 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Type vr.SE109 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TYPE: vr. SE120 G 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
vr. SE 20
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
TYPE: vr. BOSCH PR 1116 G 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYPE SE110 G 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 7
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
7. ZENDANTENNE S 0 1 1 0 1 1 3 1 0 1 0 9
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8a.BESCHERMHOES PORTOFOON - LEDER
S 0 13 10 23 8 - 0 - 0 10 1 65
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
8B BESCHERMHOEZEN PLASTIEK -  VOLLEDIG 
SYSTEEM
0
Totaal Links S 12 3 12 0 6 12 12 11 4 0 77 149
Totaal rechts S 0 2 5 6 26 6 2 6 5 58
voor GP 300 + kenwood TK260 links G 12 12 16 20 6 0 10 8 4 4 0 92
of nieuw toestel motor.? 2 2 2 8 5 2 2 4
A 14 12 18 20 11 0 12 12 4 4 -67 40
voor SE 109/16 G 0 12 6 0 6 0 0 0 6 0 0 30
en SE 20 Links
A 0 12 6 0 6 0 0 0 6 0 -5 25
voor SE 110/162 en G 0 1 4 20 6 0 5 3 0 18 0 57
SE 129-162 rechts
A 0 1 4 20 6 0 5 3 0 18 0 57
voor BOSCH en Se 120 G 0 0 4 20 8 0 0 2 0 6 0 40
rechts
A 0 0 4 20 8 0 0 2 0 6 0 40
9. DRIEPUNTSGORDEL S 12 29 17 32 6 14 20 15 6 21 40 212
G 8 15 4 12 20 10 5 8 2 4 0 88
A 8 15 4 12 20 10 5 8 2 4 -38 50
E. DIVERSE
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1A. MISTHOORNS-koper S 30 90 31 108 80 47 59 41 12 41 0 539
G 20 20 29 32 0 10 10 5 4 26 4 160
A 20 10 10 20 0 5 10 5 4 25 1 110
1B MONDSTUK VR..MISTH.-koper S 5 12 5 20 15 5 0 1 0 6 5 74
G 20 10 5 6 5 0 0 19 4 2 0 71
A 15 10 5 6 5 0 0 15 4 2 -2 60
1C. RIETJE VR.MISTHOORN-koper S 5 17 5 20 14 5 5 6 0 - 12 89
G 15 15 20 20 2 0 10 14 4 20 0 120
A 10 10 15 15 2 0 10 14 4 15 -5 90
1D. MISTHOORN KUNSTSTOF S 47 7 16 4 7 3 0 5 2 15 0 106
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 E.MONDSTUK VR. MISTHOORN 
KUNSTSTOF
S 10 4 2 0 5 0 0 0 0 1 0 22
G 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V.
1F. RIETJE VR. MISTHOORNS 
KUNSTSTOF
S 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. VERREKIJKER S 5 13 6 18 8 7 8 7 3 11 0 86
G 0 1 0 1 1 1 2 2 0 2 0 10
A 0 1 0 1 1 1 2 2 0 2 0 10
3. WINDMETER S 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 19
G 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
4. ANKERS VOOR BOTEN
2,5 à 3 KG S - 7 2 - 1 3 0 - 0 - - 13
G - 0 - - 1 - 0 - - - 0 1
A - 0 - - 1 - 0 - - - 0 1
3,5 à 4 KG S - 6 4 - 0 2 8 - 0 - 1 21
G - 0 0 - 1 - 0 - - - 0 1
A - 0 0 - 1 - 0 - - - 0 1
4,5 à 5 KG S 6 2 1 - 2 0 0 6 2 6 1 26
G 1 0 1 - 0 0 0 - 0 - 0 2
A 1 0 1 - 0 0 0 - 0 - 0 2
7 à 7,5 KG S - 1 1 25 1 5 0 - 0 5 1 39
G - 1 1 0 1 0 0 - 0 2 0 5
A - 1 1 0 1 0 0 - 0 2 0 5
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
5.BENZINETANK m/ leiding S 6 25 11 24 15 6 6 3 2 12 1 111
G 0 0 0 0 2 - 0 - 1 2 0 5
A 0 0 0 0 2 - 0 - 1 1 0 4
6. BENZINELEIDING (reserve) S 1 0 5 0 6 10 2 4 1 5 16 50
G 0 10 0 5 2 0 1 . 1 3 0 22
A 0 10 0 5 2 0 1 - 1 3 -12 10
7. JERRYCAN S 10 46 9 40 8 8 10 10 7 17 2 167
G 0 0 - 0 2 0 0 0 - 0 0 2
A 0 -2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0
8. VOET OF HANDPOMP S 1 16 6 4 7 7 4 3 2 12 1 63
G - 0 0 1 0 0 0 - 1 2 0 4
A - 0 0 1 0 0 0 - 1 2 0 4
9. REDDINGSBOEIEN S 4 16 6 20 3 6 0 6 3 12 1 77
G 0 0 0 0 4 0 0 0 - 0 0 4
A 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
9a.TORPEDOBOEI S 2 3 2 2 4 3 20 2 2 2 1 43
G 0 1 8 15 12 0 0 11 0 1 0 48
A 0 1 8 15 12 0 0 11 0 1 0 48
.
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
10. DRAAGBERRIE S 3 11 4 8 0 6 1 8 1 14 0 56
G 0 0 0 - - - 1 0 0 1 0 2
A 0 0 0 - - - 1 0 0 1 0 2
11. DRAAGSTOEL V. MOTOREN S 1 1 1 16 3 2 1 6 2 2 0 35
G - - - - - - 0 - - - 0 0
A - - - - - - 0 - - - 0 0
12. ROEIRIEM S 10 24 10 8 8 14 18 18 4 20 0 134
G 2 10 2 0 2 0 0 - - 4 0 20
A 2 10 2 0 2 0 0 - - 4 0 20
13. REDDINGSGORDELS S - 0 - 2 - - 0 - - 22 0 24
G - 0 - - - - 0 - 0 2 0 2
A - 0 - - - - 0 - 0 2 0 2
14.BEADEMINGSMASKER S 4 18 10 25 6 15 22 11 12 23 5 151
G 1 0 0 0 4 0 5 - 2 3 0 15
A 1 0 0 0 4 0 5 - 2 3 0 15
14B. TERUGSLAGKLEPJES S - 0 6 10 14 - 0 2 0 2 2 36
ref. 820400
G - 0 4 0 0 - 0 - 2 0 0 6
A - 0 4 0 0 - 0 - 2 0 0 6
15. GUMMI HANDSCHOEN S - 100 100 0 20 50 200 0 0 - 100 570
ref 34590
G - 0 0 100 - 100 0 300 100 100 0 700
A - 0 0 100 - 100 0 300 100 100 0 700
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
16. MOTOROLIE
S 8 20 40 70 50 20 10 30 0 10 20 278
G 50 60 20 130 0 20 70 60 0 60 0 470
A 50 60 20 130 0 20 70 60 0 60 -10 460
17. LOGOKLEVER
S 2 4 - 3 0 - 0 2 0 - 15 26
G - 1 - 0 - - 0 0 0 - 0 1
A - 1 - 0 - - 0 0 0 - -1 0
18. LOGO VERBODEN TE ROKEN S 0 10 5 0 0 0 10 7 2 0 26 60
G 0 0 0 0 8 0 0 0 1 3 0 12
A 0 0 0 0 8 0 0 0 1 3 -12 0
AKTIEF
Vastliggend
Materiaal 54 183 725
Geboekte meerwaarden (+) 1 740 263
Afschrijvingen (-) - 43 345 052 12 578 936
Uitrusting 7 729 429
Geboekte meerwaarden (+) 120 212
Afschrijvingen (-) - 6 938 105 911 536
Rollend materiaal 4 658 704
Geboekte meerwaarden (+) 96 545
Afschrijvingen (-) - 3 564 753 1 190 496
Kantoormateriaal 746 404
Geboekte meerwaarden (+) 22 989
Afschrijvingen (-) -428 226 341 167
Leasingmateriaal 378 616
Geboekte meerwaarden (+) 24 610
Afschrijvingen (-) - 403 226 0
Vorderingen
Te ontvangen intresten 31718
Diverse vorderingen op vennoten 5 138
Te ontvangen cn. 17 494
Beschikbaar
Dexia - zichtrekening 67 248
Dexia - spaarrekening 500 000 567 248
TOTAAL AKTIEF
15 022 135
54 350
567 248
15 643 733
PA SSIEF
Niet eisbaar
Kapitaal 1 045 000
Ingetekend kapitaal 1 045 000
Wettelijke reserve 104 500
Beschikbare reserve 12 311 261
Onbeschikbare reserve 1 391 117
Gewone herwaarderingsmeerwaarden 1 019 250
Ontvangen kapitaalsubsidie 9 617 836
Gedeelte kapitaalsubsidie opgenomen - 9 617 836
in het resultaat __0
Eisbaar
917 167
4 758
5 154 
75 000
Verlies van het boekjaar 
TOTAAL PA SSIE F
Leveranciers
Te betalen roerende voorheffing 
Te betalen patronale bijdrage 
Toe te rekenen kosten
15 871 128
1 002 079
(1 229 474) 
15 643 733
COMMENTAAR BIJ DE BALANS
Herwaarderingscoëfficient
AFSCHRIJVINGSTABELLEN VAN DE 
VASTE MATERIELE ACTIVA 
AANGEKOCHT IN 1982 TOT EN MET 2001
1982 = 6,66 %
1983 = 5,34 %
1984 = 5,41 %
1985 = 2,51 %
1986 = 0,00 %
1987 = 0,00 %
1988 - 0,00 %
1989 = 1,026 %
1990 = 2,50 %
1991 = 1,40 %
1989 = 1,574 %
1992 = 1,00 %
1993 = 0,80 %
1994 = 1,2 %
1995 = 1,7 %
1996 = 1,2 %
1997 = 1,1 %
1998 = 1,1 %
1999 = 0,00 0//0
2000 = 1,8 %
2001 = 3,8 %
ON
hO
JAAR BOEKWAARDE HERWAAR­ BOEKWAARDE AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE GECUMULEERDE GECUMULEERDE
INVEST VORIG JAAR DERING VR AFSCHR. OP 31.12.01 AFSCHRIJVING HERWAARDERING
1982 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 1.176.968 100.875
1984* 0 0 0 0 0 3.701.801 0
1985 0 0 0 0 0 2.074.213 80.812
1986 0 0 0 0 0 1.850.908 91.950
1987* 0 0 0 0 0 727.681 0
1988 0 0 0 0 0 2.515.896 185.655
1989 0 0 0 0 0 212.176 13.416
1990 0 0 0 0 0 1.203.744 61.455
1991 0 0 0 0 0 682.005 33.074
1992 20.714 787 21.501 21.501 0 200.028 10.419
1993 280.137 10.645 290.782 145.391 145.391 1.224.410 77.365
1994 632.990 24.054 657.044 219.015 438.029 1.649.738 117.503
1995 407.270 15.476 422.746 105.687 317.059 701.012 51.150
1996 1.183.317 44.966 1.228.283 245.657 982.626 1.404.676 112.827
1997 1.626.471 61.806 1.688.277 281.380 1.406.897 1.348.419 121.433
1998 1.655.597 62.913 1.718.510 245.501 1.473.009 946.679 96.369
1999 2.506.604 95.251 2.601.855 325.232 2.276.623 946.343 145.112
2000 1.464.556 55.654 1.520.210 168.912 1.351.298 331.640 55.654
2001 667.313 66.731 600.582 66.731 0
9.777.656 371.552 10.816.521 1.825.007 8.991.514 22.965.068 1.355.069
Gesubsidieerd
Aanschaffingsprijs
Zendapparatuur 241.832
Rubberboten 385.742
Laders 39.739
667.313
JAAR
INVEST
BOEKWAARDE 
VORIG JAAR
HERWAAR­
DERING
BOEKWAARDE 
VR AFSCHR.
AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE 
OP 31.12.01
GECUMULEERDE
AFSCHRIJVING
GECUMULEERDE
HERWAARDERING
1983 0 0 0 0 0 146.628 8.189
1984 0 0 0 0 0 267.483 1.052
1985 0 0 0 0 0 185.676 961
1986 0 0 0 0 0 8.338 127
1987 0 0 0 0 0 36.673 2.207
1988 0 0 0 0 0 110.866 1.524
1989 0 0 0 0 0 157.962 5.258
1990 0 0 0 0 0 345.333 7.777
1991 0 0 0 0 0 338.304 7.036
1992 0 0 0 0 0 1.509.768 34.069
1993 0 0 0 0 0 643.846 17.021
1994 0 0 0 0 0 568.286 15.339
1994* 0 0 0 0 0 1.183.310 0
1995 0 0 0 0 0 1.919.563 39.079
1996 0 0 0 0 0 1.031.648 19.387
1997 192.017 7.297 199.314 199.314 0 955.146 22.296
1998 565.343 21.483 586.826 293.413 293.413 1.131.430 36.477
1999 598.472 22.742 621.214 207.071 414.143 602.526 36.851
2000 1.018.694 38.710 1.057.404 264.351 793.053 519.024 38.710
2001 1.324.581 264.916 1.059.665 264.916 0
2.374.526 90.232 3.789.339 1.229.065 2.560.274 11.926.726 293.360
Gesubsidieerd Aanschaffingsprijs : Verrekijker 44.980
Benzinetanks & leiding 83.051
Windsnelheidsmeter 8.349
Markeerboeien 49.556
Pompen 4.455
Motoren 611.292
Roeiriemen 17.820
Batterijen 189.455
Draagtassen 288.253
Reddingsboeien 27.370
1.324.581
On
v^l
ON
-O
JAAR
INVEST
BOEKWAARDE 
VORIG JAAR
HERWAAR­
DERING
BOEKWAARDE 
VR AFSCHR.
AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE 
OP 31.12.01
GECUMULEERDE
AFSCHRIJVING
GECUMULEERDE
HERWAARDERING
1987 0 0 0 0 0 35.090 co O —X
1987* 0 0 0 0 0 510.234 0
1988 0 0 0 0 0 129.469 3.267
1989 0 0 0 0 0 195.699 4.109
1990 0 0 0 0 0 194.840 2.446
1991 0 0 0 0 0 697.717 6.271
1992 0 0 0 0 0 693.350 6.433
1993 0 0 0 0 0 378.907 5.133
1994 0 0 0 0 0 852.188 12.926
1995 0 0 0 0 0 517.340 5.988
1996 0 0 0 0 0 886.187 9.677
1997 0 0 0 0 0 933.700 6.797
1998 0 0 0 0 0 967.368 5.770
1999 342.189 13.003 355.192 355.192 0 1.033.521 25.104
2000 506.711 19.255 525.966 262.983 262.983 516.338 19.255
2001 1.146.248 382.083 764.165 382.083 0
848.900 32.258 2.027.406 1.000.258 1.027.148 8.924.031 113.477
Gesubsidieerd Aanschaffingsprijs : Misthoorns 472.989
Vlaggen 271.865
Infoborden 120.940
Logo's 26.136
Signalisatiestickers 38.006
Kettingen & schakels 178.235
Reddinggordels 16.512
Klein materiaal 10.472
Ankers 1.790
Antennen 9.303
1.146.248
JAAR BOEKWAARDE HERWAAR­ BOEKWAARDE AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE GECUMULEERDE GECUMULEERDE
INVEST VORIG JAAR DERING VR AFSCHR. OP 31.12.01 AFSCHRIJVING HERWAARDERING
1994 101.588 3.860 105.448 35.149 70.299 264.765 18.858
1995 36.189 1.375 37.564 9.391 28.173 62.290 4.545
1996 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0
137.777 5.235 143.012 44.540 98.472 327.055 23.403
Aanschaffinsprijs : nihil
Q\
JAAR
INVEST
BOEKWAARDE 
VORIG JAAR
HERWAAR­
DERING
BOEKWAARDE 
VR AFSCHR.
AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE 
OP 31.12.01
GECUMULEERDE
AFSCHRIJVING
GECUMULEERDE
HERWAARDERING
1993 0 0 0 0 0 78.292 2.071
1994 0 0 0 0 0 48.607 1.311
1995 0 0 0 0 0 67.732 1.379
1996 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 194.631 4.761
Aanschaffingsprijs : nihil
JAAR BOEKWAARDE HERWAAR­ BOEKWAARDE AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE GECUMULEERDE GECUMULEERDE
INVEST VORIG JAAR DERING VR AFSCHR. OP 31.12.01 AFSCHRIJVING HERWAARDERING
1987 0 0 0 0 0 115.927 996
1987* 0 0 0 0 0 128.288 0
1988 0 0 0 0 0 481.403 12.146
1989 0 0 0 0 0 217.194 4.561
1990 0 0 0 0 0 345.668 4.340
1991 0 0 0 0 0 566.837 5.257
1992 0 0 0 0 0 461.957 4.286
1993 0 0 0 0 0 57.609 781
1994 0 0 0 0 0 284.740 4.319
1995 0 0 0 0 0 582.648 6.744
1996 0 0 0 0 0 659.482 7.201
1997 0 0 0 0 0 410.738 2.990
1998 0 0 0 0 0 664.045 3.961
1999 221.664 8.423 230.087 230.087 0 669.495 16.262
2000 479.053 18.204 497.257 248.629 248.628 488.155 18.204
2001 846.699 282.233 564.466 282.233 0
700.717 26.627 1.574.043 760.949 813.094 6.416.419 92.048
Gesubsidieerd Aanschaffingsprijs : Beademingsmaskers 16.631
Draagberrie 31.763
Handschoenen 2.323
Reddingsvesten 236.676
Regenjekkers 216.409
Shorts 175.820
Petjes 59.895
Kledij hoofdredders 107.152
846.669
ON
JAAR BOEKWAARDE HERWAAR­ BOEKWAARDE AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE GECUMULEERDE GECUMULEERDE
INVEST VORIG JAAR DERING VR AFSCHR. OP 31.12.01 AFSCHRIJVING HERWAARDERING
1985 0 0 0 0 0 225.158 1.165
1986 0 0 0 0 0 67.209 609
1987* 0 0 0 0 0 366.200 0
1988 0 0 0 0 0 131.372 5.562
1989 0 0 0 0 0 67.879 2.260
1990 0 0 0 0 0 182.229 4.104
1991 0 0 0 0 0 34.635 720
1992 0 0 0 0 0 225.408 5.086
1993 0 0 0 0 0 294.424 7.784
1994 0 0 0 0 0 288.827 7.796
1995 0 0 0 0 0 101.057 2.057
1996 0 0 0 0 0 245.356 4.611
1997 48.895 1.858 50.753 50.753 0 243.219 5.677
1998 181.787 6.908 188.695 94.348 94.347 363.816 11.729
1999 445.522 16.930 462.452 154.151 308.301 448.540 27.433
2000 261.888 9.952 271.840 67.960 203.880 133.432 9.952
2001 729.960 145.992 583.968 145.992 0
938.092 35.648 1.703.700 513.204 1.190.496 3.564.753 96.545
Gesubsidieerd Aanschaffingsprijs : Trailers 729.960
729.960
JAAR BOEKWAARDE HERWAAR­ BOEKWAARDE AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE GECUMULEERDE GECUMULEERDE
INVEST VORIG JAAR DERING VR AFSCHR. OP 31.12.01 AFSCHRIJVING HERWAARDERING
1995 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0
1997 22.753 865 23.618 23.618 0 113.182 2.643
1998 0 0 0 0 0 0 0
1999 152.700 5.803 158.503 52.834 105.669 153.734 9.403
2000 278.566 10.586 289.152 72.288 216.864 141.930 10.586
2001 23.293 4.659 18.634 4.659 0
454.019 17.254 494.566 153.399 341.167 413.505 22.632
Aanschaffingsprijs : overheadprojector + s 23.293
23.293
JAAR
INVEST
BOEKWAARDE 
VORIG JAAR
HERWAAR­
DERING
BOEKWAARDE 
VR AFSCHR.
AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE 
OP 31.12.01
GECUMULEERDE
AFSCHRIJVING
GECUMULEERDE
HERWAARDERING
1999 4.874 185 5.059 5.059 0 14.721 357
2000 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0
4.874 185 5.059 5.059 0 14.721 357
Aanschaffingsprijs : nihil
JAAR
INVEST
BOEKWAARDE 
VORIG JAAR
HERWAAR­
DERING
BOEKWAARDE 
VR AFSCHR.
AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE 
OP 31.12.01
GECUMULEERDE
AFSCHRIJVING
GECUMULEERDE
HERWAARDERING
1989 0 0 0 0 0 373.624 23.624
1990 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 373.624 23.624
JAAR
INVEST
BOEKWAARDE 
VORIG JAAR
HERWAAR­
DERING
BOEKWAARDE 
VR AFSCHR.
AFSCHRIJVINGEN BOEKWAARDE 
OP 31.12.01
GECUMULEERDE
AFSCHRIJVING
GECUMULEERDE
HERWAARDERING
1989 0 0 0 0 0 29.602 986
1990 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 29.602 986
Materiaal uitrusting Rollend mat Kantoormat. Leasingmat. Totaal
1. Aanschaffinqswaarde
Einde vorig jaar 51.494.713 6.882.760 3.928.744 723.111 378.616 63.407.944
Geboekt (-) 449.130 0 449.130
Aanschaffingen (+) 3.138.142 846.669 729.960 23.293 0 4.738.064
EINDE BOEKJAAR 54.183.725 7.729.429 4.658.704 746.404 378.616 67.696.878
2. Meerwaarden
Einde vorig jaar 1.267.864 88.350 60.897 5.550 24.610 1.447.271
Geboekt (-) 21.643 0 21.643
Geboekt (+) 494.042 31.862 35.648 17.439 0 578.991
EINDE BOEKJAAR 1.740.263 120.212 96.545 22.989 24.610 2.004.619
3. Afschriivinqen
Einde vorig jaar 39.761.495 6.132.616 3.051.549 269.768 403.226 49.618.654
Geboekt (-) 470.773 0 470.773
Geboekt (+) 4.054.330 805.489 513.204 158.458 0 5.531.481
EINDE BOEKJAAR 43.345.052 6.938.105 3.564.753 428.226 403.226 54.679.362
BOEKWAARDE OP 
BALANSDATUM 12.578.936 911.536 1.190.496 341.167 0 15.022.135
VOLLEDIG AFGESCHREVEN MAAR NOG GEBRUIKT MATERIAAL
Investeringen materiaal over 10 jaar afgeschreven aangekocht in 1992
Aanschaffingsprijs 14 335 001
Gecumuleerde herwaardering 10 419
Gecumuleerde afschrijvingen 14 345 420
Investeringen materiaal over 5 jaar afgeschreven aangekocht in 1997
Aanschaffingsprijs 9 386 534
Gecumuleerde herwaardering 22 296
Gecumuleerde afschrijvingen 9 408 830
Investeringen materiaal over 3 jaar afgeschreven aangekocht in 1999
Aanschaffingsprijs 8 000 506
Gecumuleerde herwaardering 25 104
Gecumuleerde afschrijvingen 1 033 521
Investeringen uitrusting over 3 jaar afgeschreven aangekocht in 1999
Aanschaffingsprijs 5 634 124
Gecumuleerde herwaardering 16 428
Gecumuleerde afschrijvingen 5 650 552
Investeringen rollend materiaal over 5 jaar afgeschreven aangekocht in 1997
Aanschaffingsprijs 2 224 077
Gecumuleerde herwaardering 5 677
Gecumuleerde afschrijvingen 2 229 754
Investeringen kantoormaterieel over 5 jaar afgeschreven aangekocht in 1997
Aanschaffingswaarde 110 539
Gecumuleerde herwaardering 2 643
Gecumuleerde afschrijving 113 182
Investeringen kantoormaterieel over 3 jaar afgeschreven aangekocht in 1999
Aanschaffingswaarde 14 364
Gecumuleerde herwaardering 357
Gecumuleerde afschrijving 14 721
V E R K LA R IN G  VAN DE C IJFE R G E G E V E N S
Zendapparatuur 241.832
Rubberboten 385.742
Laders 39.739
Verrekijkers 44.980
Benzinetanks & leidingen 83.051
Windsnelheidsmeter 8.349
Markeerboeien 49.556
Reddingsboeien 27.370
Pompen 4.455
Motoren 611.292
Roeiriemen 17.820
Batterijen 189.455
Draagtassen 288.253
Misthoorns 472.989
Vlaggen 271.865
Infoborden 120.940
Logo's 26.136
Signalisatiestickers 38.006
Kettingen & schakels 178.235
Reddinggordels 16.512
Klein materiaal 10.472
ankers 1.790
Antennen 9.303
Beademingsmaskers 16.631
Draagberrie 31.763
Handschoenen 2.323
Reddingsvesten 236.676
Regenjekkers 216.409
Shorts 175.820
Petjes 59.895
Kledij hoofdredders 107.152
Trailers 729.960
overheadprojector + scherm 23.293
4.738.064
LEVERANCIERS PER 31.12.2001
SKB NV 32 750
Gemeentebestuur Koksijde 165 375
Stadsbestuur Oostende 209 326
Gemeente Middelkerke 189 566
R.S.Z.P.P.O. 8 508
Decoussemaeker Mare 300
Deroo Jacques 1 320
Radio Netwerk Sol NV 139 139
Stad Brugge 20 940
Stadsbestuur Blankenberge 138 625
Venus bvba 2 226
Accor TRB nv 4 763
Zenitei RNS nv 4 329
917 167
ERELONEN
Cleppe, Keunen & Partners Burg BVBA 42 350
Lieven Bauwensstraat 19 =====
8200 BRUGGE
VORDERINGEN
Diverse vorderingen op bestuurders en zaakvoerders : saldo 5 138
Voorschot verleend aan Gemeentebestuur Knokke - Heist ====
BESCHIKBARE WAARDEN
Saldo zichtrekening Gemeentekrediet van België op 31.12.2001 67 248
Saldo depositorekening Gemeentekrediet van België 31.12.2001 500 000
567 248
KAPITAAL
Ingetekend kapitaal
Provincie West - Vlaanderen 95 000
Bredene 95 000
De Panne 95 000
Koksijde 95 000
Middelkerke 95 000
Nieuwpoort 95 000
Knokke - Heist 95 000
Oostende 95 000
Blankenberge 95 000
Brugge 95 000
De Haan 95 000
1 045 000
RESERVES
Wettelijke reserve
5 % voorafneming op de winst (1982) voor het vormen van het wettelijk reservefonds tot dit 
één tiende van het minimum maatschappelijk fonds (1 045 000 fr.) bereikt. (Art. 11 statuten)
Wettelijke reserve 2000 
= 104 500
Beschikbare reserve
Overeenkomstig Art. 46 van de statuten wordt het verlies van het boekjaar 2001 vereffend door middel 
van een afname op de beschikbare reserve onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring 
van de rekeningen door de Algemene Vergadering.
Beschikbare reserve 2000 + verlies 2001
12 311 261 - 1 229 474 = 11 081 787
Onbeschikbare reserves
Reserves ontstaan door overboeking van herwaarderingsmeerwaarden afgeschreven en al of 
niet buiten gebruik gesteld materiaal tot en met 2001 = 1 391 117
Herwaarderingsmeerwaarden - Balans
Bedrag Balans 2000 
Overboeking meerwaarden 
Herwaardering balans 2001
Bruto intresten Gemeentekrediet van België
VERLIES & WINSTBEREKENING PER 31.12.2001
38 260 
38 260
523 183 
- 82 924 
578 991 
1 019 250
Debet_____________________________ Credit
Algemene onkosten 13 465 645 Bedrijfstoelagen 11 999 428
Verhalen van kost.op derden 45 750
Diverse opbrengsten 19 492
Bankintresten 38 260
Meerwaarden V.A. 110 601
Verlies boekjaar (1 229 474) Andere uitzonderlijke opbr. 22 640
12 236 171 12 236 171
Verzekering voertuigen 15510
Brandstof motoren 1 122 723
Klein materiaal 4 767
Huur magazijn & kantoren 324 000
Onderhoud boten 529 819
Onderhoud signalisatie 600
Onderhoud trailers 107 617
Onderhoud zendapparatuur 257 449
Onderhoud miradors 73 354
Onderhoud zwemvesten 30 311
Onderhoud motoren 1 174 267
Montage motoren 42 350
Onderhoud kledij 151 023
Verwarming secretariaat 75 000
Onderhoud secretariaat 73 895
Inrichting secretariaat 1 080
Winterberging motoren 86 510
Ereloon revisor 42 350
Bijdrage vakbondspremie 2 050
Verz. Burgerlijke aansprakelijkheid 126 518
Brandverzekering loods & kantoren 28 300
Receptie & onthaal en representatie 67 092
Bureel kosten 176 797
Telefoon, fax, GSM 64 590
Verplaatsingsvergoeding 89 299
Sensabiliseringscamp. 42 449
Verzendingskosten 35 270
Wedde secretaris 2 311 664
Patronale bijdrage wedde secretaris 767 348
Wetsverzekering 20 957
Maaltijdcheques .....22 069
Afschrijvingen 5 531 481
Zendvergunning 60 946
Betalingsverschillen 450
Roerende voorheffing 5 740
4 744 990
3 122 038
5 531 481
60 946
450
5 740
13 465 645
BEDRIJFSTOELAGEN
Toelage Provincie West - Vlaanderen 10 000 000
Ontvangen werkingsbijdrage 1 999 428
11 999 428
VERHALEN VAN KOSTEN OP DERDEN
Verhalen van verloren of beschadigd materiaal 45 750
of uitrusting =====
Diverse opbrenasten
Ristorno's verzekeringen 10 423
Diverse baten 1
Terugbetaling onkosten 7 176
VAA maaltijdcheques 1 892
19 492
MEERWAARDEN VASTE ACTIVA
Verkoop motoren 40 001
Verkoop boten 61 000
Verkoop trailers 9 600
110 601
,9 BEF
NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. RECTIFICERENDE NEERLEGGING VOL 1.
JAARREKENING IN DUIZENDEN FRANKEN
NAAM : INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST WEST-VLAANDEREN
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid...............................................
Adres : KONING LEOPOLD l i l  LAAN ...................................................................................................  Nr. : 41
Postnummer : 8200...................................Gemeente : SintrAndries...................................................................
Register : HR ............................................Griffie te : BRUGGE ...........................................................Nr. : ......
btw- of nationaal nummer
DATUM
Bus :
424.698.068
25 /  09 /  1982 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van
Vorig boekjaar van
28 !  06 !  2002
01 / 01 / 2001 tot 31 / 12 / 2001
01 / 01 / 2000 tot 31 / 12 / 2000
De bedragen van het vorig boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt : ja /
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
Deceuninck W alter......................................................................................................................................................................................................
....... Dorpsstraat. 106, 83.0.0... KnokkeHeisL BELG. IE............................................................................................................................................
........ Commissaris........Begin mandaat : .01/0.6/.2.001.........Einde mandaat :. 31/05/2007.........................................................................................
Decorte Guido.....................................................................................................................
....... Polderstraat 8..... 86.7.0. Koksijde, BELGIE..............................................................
....... Bestuurder.........Begin mandaat :.29/11/200.1.........Einde.mandaat ; .3.1/05/2007...
Denorme Piet......................................................................................................................
....... Kustlaan 19.....8.300.. Knokke Hoist... BEL G IE .........................................................
....... Bestuurder........Begin.mandaat.:.0.1/0.6/20.0.1..........Einde, mandaat : 3.1/05/2007...
(eventueel vervolg op blz. VOL Ibis.)
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening : *
■ b a U s a s s t e e é â f i â *
Totaal aantal neergelegde bladen : 16.................. Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn : 7,9.10,11,13,14,18,19, 20. 23 ,24................................................................................................................................
Handtekening Handtekening
(naam en hoedanigheid) (naam en hoedanigheid)
Serpieters Albert Stocketyick Pati
Secretaris Voorzitter
* Schrappen wat niet van toepassing is. OCR2048
btw -  nr. 424.698.068 RECTIFICERENDE NEERLEGGING VOL 1 bis.
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van blz. VOL 1 )
Bisschop Pierre
Rubenslaan 23, 8370 Blankenberge, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Decoussemaeker mare
Witteberglaan 11, 8660 De Panne, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Cardon Erik
Scharphoutstraat 71, 8380 L i s s e w e g e  BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Stockelynck Patrick
Bitterzoet/aan 2, 8670 Koksijde, BELGIE
Voorzitter van de raad van bestuur Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Vandaele W ilfried
Warvinge 17, 8420 De Haan, BELGIE
Commissaris Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Markey-Deconinck Patricia
W.Deroolaan 60, 8620 Nieuwpoort, BELGIE
Commissaris Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Degroodt Valerie
Lod.Pantlaan 31, 8450 Bredene, BELGIE
Commissaris Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
(eventueel vervolg op blz. VOL 1 ter.)
- Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele verificatie- of correctietaak werd opgedragen aan iemand die daar wettelijk niet toe 
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 78 en 82 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat.
- Werd een verificatie- of correctietaak betreffende de jaarrekening opgedragen aan een externe accountant of aan een bedrijfs­
revisor die niet de commissaris is ? JA / MfilïM 1.
Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor 
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht.
(A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming2; B. Het opstellen van de jaarrekening van de onderneming2; C. Het verifiëren van dez 
jaarrekening; D. Het verbeteren van deze jaarrekening).
Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps­
nummer
Aard van de opdracht 
(A, B .C  en/of D)
Cleppe Jan, Bedrijfsrevisor
Lieven Bauwensstraat 19 8200 Sint-Andries, BELGIE
Bedrijfsrevisor Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2004
590 c
1 Schrappen wat niet van toepassing is.
2 Facultatieve vermelding.
btw - nr. 424.698.068 RECTIFICERENDE NEERLEGGING VOL 1 ter.
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van blz. VOL t>is.)
Devey Johnny
G.Gezellestraat 8, 8431 Wilskerke, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Verfaillie Jan
lepersesteenweg 132, 8630 Veurne, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 28/11/2001
D 'Hu 1st Diane
Strandlopersstraat 21 Bus 2c, 8400 Oostende, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Vanmullem Kristien
Molenstraat 64, 8450 Bredene, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Azou Myriam
Eiisabethlaan 99, 8400 Oostende, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Lips Rik
Marktstraat 36, 8620 Nieuwpoort, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Kerckhof Johan
Ijzerwegstraat 7, 8470 Gistel, BELGIE
Ondervoorzitter van de raad van bestuur Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
(eventueel vervolg op blz. VOL 1 quater.)
- Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele verificatie- of correctietaak werd opgedragen aan iemand die daar wettelijk niet toe 
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 78 en 82 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat.
- Werd een verificatie- of correctietaak betreffende de jaarrekening opgedragen aan een externe accountant of aan een bedrijfs­
revisor die niet de commissaris is ? JA / MS»M 1.
Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor 
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht.
(A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming2; B. Het opstellen van de jaarrekening van de onderneming2; C. Het verifiëren van dez 
jaarrekening; D. Het verbeteren van deze jaarrekening).
Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps­
nummer
Aard van de opdracht 
(A, B .C  en/of D)
1 Schrappen wat niet van toepassing is.
2 Facultatieve vermelding.
btw - nr. 424.698.068 RECTIFICERENDE NEERLEGGING VOL 1 quater.
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van blz. VOL 1er.)
Veulemans Hilde
Stokkellaan 114, 8400 Oostende, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Van Wijk Frank
Batterijstraat 15, 8420 De Haan, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 21/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2007
Flahaut-Pouillon Andrée
Driftweg 96, 8420 De Haan, BELGIE
Bestuurder Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 20/06/2001
Cleppe Jan
Lieven Bauwensstraat 19, 8000 Brugge, BELGIE
Commissaris-revisor Begin mandaat : 01/06/2001 Einde mandaat : 31/05/2004
(eventueel vervolg op blz. VOL 1 quinquies.)
- Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele verificatie- of correctietaak werd opgedragen aan iemand die daar wettelijk niet toe 
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 78 en 82 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat.
- Werd een verificatie- of correctietaak betreffende de jaarrekening opgedragen aan een externe accountant of aan een bedrijfs­
revisor die niet de commissaris is ? JA / MSäM 1.
Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor 
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht.
(A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming2; B. Het opstellen van de jaarrekening van de onderneming2; C. Het verifiëren van dez 
jaarrekening; D. Het verbeteren van deze jaarrekening).
Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps­
nummer
Aard van de opdracht 
(A, B, C en/of D)
1 Schrappen wat niet van toepassing is.
2 Facultatieve vermelding.
1. BALANS NA WINSTVERDELING 
ACTIVA
VASTE ACTIVA
I. Oprichtingskosten (toel. I ) ............................................
II. Immateriële vaste activa (toel. I I ) .................................
III. Materiële vaste activa (toel. III.).....................................
A. Terreinen en gebouwen..............................................
B. Installaties, machines en uitrusting.............................
C. Meubilair en rollend materieel.....................................
D. Leasing en soortgelijke rechten...................................
E. Overige materiële vaste activa ...................................
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen....................
IV. Financiële vaste activa (toel. IV en V ) ........................
A. Verbonden ondernemingen .....................................
1. Deelnemingen .......................................................
2. Vorderingen ...........................................................
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhou-
ding bestaat ................................................................
1. Deelnemingen .......................................................
2. Vorderingen.............................................................
C. Andere financiële vaste activa...................................
1. Aandelen ................................................................
2. Vorderingen en borgtochten in contanten...........
VLOTTENDE ACTIVA
V. Vorderingen op meer dan één jaar ..........................
A. Handelsvorderingen...................................................
B. Overige vorderingen..................................................
VI. Voorraden en bestellingen in u itvoering....................
A. Voorraden....................................................................
1. Grond- en hulpstoffen............................................
2. Goederen in bewerking..........................................
3. Gereed product .....................................................
4. Handelsgoederen..................................................
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop. . .
6. Vooruitbetalingen...................................................
B. Bestellingen in uitvoering............................................
VII. Vorderingen op ten hoogste één ja a r ........................
A. Handelsvorderingen...................................................
B. Overige vorderingen...................................................
VIII. Geldbeleggingen (toel. V en V I ) .....................................
A. Eigen aandelen...........................................................
B. Overige beleggingen...................................................
IX. Liquide m id d e le n ...........................................................
X. Overlopende rekeningen (toel. V II)...............................
TOTAAL DER ACTIVA
20/28
20
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28 
280/1 
280 
281
282/3
282
283 
284/8
284 
285/8
29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
50
51/53
54/58
490/1
20/58
Boekjaar Vorig boekjaar
15 022
15 022
13 490 
1 191
341
622
55
55
567
15 644
15 236
15 236
13839
938
459
1 138
247
247
891
16 374
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
I. Kapitaal (toel. V III)..........................................................
A. Geplaatst kapitaal ...................................................
B. Niet-opgevraagd kap itaa l................................. ( - )
II. Uitgiftepremies..............................................................
III. Herwaarderingsmeerwaarden .................................
IV. Reserves.........................................................................
A. Wettelijke reserve ...................................................
B. Onbeschikbare reserves ........................................
1. Voor eigen aandelen..........................................
2. Andere..................................................................
C. Belastingvrije reserves............................................
D. Beschikbare reserves...............................................
V. Overgedragen winst ...................................................
Overgedragen verlies .......................................... ( - )
VI. Kapitaalsubsidies .......................................................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 
VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten . . .
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Belastingen.................................................
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken
4. Overige risico’s en kosten (toel. IX ) .........
Uitgestelde belastingen...............................B.
VIII.
IX.
TOTAAL DER PASSIVA
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar (toel. X)..................
A. Financiële schulden.................................................
1. Achtergestelde leningen ...................................
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen.............
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden. . . .
4. Kredietinstellingen...............................................
5. Overige len ingen.................................................
B. Handelsschulden.....................................................
1. Leveranciers........................................................
2. Te betalen w isse ls ...............................................
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen . . . .
D. Overige schulden.....................................................
Schulden op ten hoogste één jaar (toel. X ) ...........
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het
jaar verva llen ............................................................
B. Financiële schu lden .................................................
1. Kredietinstellingen...............................................
2. Overige leningen.................................................
C. Handelsschulden........................................................
1. Leveranciers........................................................
2. Te betalen w isse ls ...............................................
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen . . . .
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldi­
gingen en sociale lasten..........................................
1. Belastingen............................................................
2. Bezoldigingen en sociale lasten ......................
F. Overige schulden.....................................................
X. Overlopende rekeningen (toel. XI) ...........................
Codes
10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
140
141 
15
16
160/5
160
161
162
163/5
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176 
178/9 
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49
Boekjaar
14 642
1 045
1045
1 019 
12 578
..... 105
.1 391
391
11082
1 002
1 002
917
917
85
15 644
Vorig boekjaar
15 292
1 045
1045
523 
13 724
105....
308
1 30
12 311
1 082
1 082
................. 779
........779....
.................303.....
16 374
2. RESULTATENREKENING
(in scontrovorm)
K O S T E N
II. B edrijfskosten ................................................................
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...........
1. Inkopen..................................................................
2. Wijziging in de voorraad
(toename -, afname +) .....................................
B. Diensten en diverse goederen...............................
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(toel. XII, C2) ............................................................
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële 
vaste a c tiva ................................................................
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellin­
gen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoe­
gingen +, terugnemingen -) (toel. XII, D) .........
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoe­
gingen + , bestedingen en terugnemingen - ) 
(toel. XII, C3 en E ) ................................................
G. Andere bedrijfskosten (toel. XII, F ) ......................
H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs­
kosten .................................................................... ( - )
V. Financiële kosten .........................................................
A. Kosten van schulden (toel. XIII, B en C).............
B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa
dan bedoeld onder II. E (toevoegingen +,
terugnemingen - ) (toel. XIII, D ) .................................
C. Andere financiële kosten (toel. XIII, E )...............
VIII. U itzonderlijke k o s te n ...................................................
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminde­
ringen op oprichtingskosten, op immateriële en 
materiële vaste activa..............................................
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en
kosten (toevoegingen + , bestedingen - ) ...........
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
E. Andere uitzonderlijke kosten (toel. XIV, B ).........
F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzon­
derlijke kos ten ..................................................... ( - )
IX bis. B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen
X. A. Belastingen (toel. X V ) ............................................
XI. W inst van het boekjaar ............................................
TOTAAL
XII. Overboeking naar de belastingvrije reserves
XIII. Te bestemmen w inst van het b o e k ja a r.............
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
60/64 13 459 12 026
60
600/8
609
61 4 745 4 267
62 .......................3122 .... ...................... 2 967
630 .......................5 531.... 5 107
631/4
635/7 ( 400 )
640/8 61 85
649
65 1 1
650 ........................ 1... 1
651
652/9
66
660
661
662
663
664/8
669
680
670/3 5 7
70/67 263
60/67 13 465 12 297
689
(70/68) 263
2. RESULTATENREKENING (vervolg)
(in scontrovorm)
O P B R E N G S T E N
I. Bedrijfsopbrengsten ...................................................
A. Omzet (toel. XII, A ) ...................................................
B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking
en gereed product en in de bestellingen in uit­
voering (toename +, afname -) ...............................
C. Geproduceerde vaste a c tiv a ....................................
D. Andere bedrijfsopbrengsten (toel. XII, B ) ...............
IV. Financiële opbrengsten..............................................
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa ...............
B. Opbrengsten uit vlottende activa.............................
C. Andere financiële opbrengsten (toel. XIII, A) . . . .
VII. Uitzonderlijke opbrengsten........................................
A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde­
verminderingen op immateriële en materiële 
vaste ac tiva ................................................................
B. Terugneming van waardeverminderingen op
financiële vaste a c tiva ...............................................
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonder­
lijke risico's en kosten.................................................
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten (toel. XIV, A)
IX bis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen.
X. B. Regularisering van belastingen en terugne­
ming van voorzieningen voor belastingen
XI. Verlies van het boekjaar ............................................
T O T A A L
XII. Ontrekking aan de belastingvrije reserves.............
XIII. Te verwerken verlies van het boekjaar....................
70/74
70
71
72 
74
75
750
751 
752/9
76
760
761
762
763 
764/9
780
77
67/70
70/77
789
(68/70)
Boekjaar
12 065
12 065
38
38
133
110
23
1 229
13 465
1 229
Vorig boekjaar
12 039
12 039
47
47
211
211
12 297
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RESULT AATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
70/69
69/70
70/68
68/70
790
690
791/2
791
792
691/2
691
6920
6921
693
793
794
694/6
694
695
696
........................... 263.....
Te verwerken v e rlie s s a ld o .................................... ( - ) (..................... 1 229)
1. Te bestemmen winst van het boekjaar..................
Te verwerken verlies van het boekjaar.........  ( - )
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar. . . .  
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar ( - )
B Onttrekking aan het eigen vermogen ......................
..................... 263.....
(..................... 1 229)
1 229
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies................
2 aan de reserves ................................................... 1 229
( ................ 263)
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ...........
2 aan de wettelijke reserve.......................................... ............................. 10.....
3 aan de overige reserves............................................ 253
D. Over te dragen resultaat
1 Over te dragen w in s t........................................  ( - )
2 Over te dragen ve rlie s ...............................................
E. Tussenkomst van de vennoten in het v e r l ie s ...........
F. Uit te keren w inst ........................................ ( - )
1 Vergoeding van het kapitaal........................................
2 Bestuurders of zaakvoerders........................................
3 Andere rechthebbenden ............................................
3. T O E L I C H T I N G
I. STAAT VAN OPRICHTINGSKOSTEN (post 20 van de activa)
Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar......................................................................................
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Nieuwe kosten van het boekjaar.....................................................................................................................
. Afschrijvingen................................................................................................................................................. ( - )
. A nde re ................................................................................................................................................... ( + ) ( - )
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar.................................................................................................
Waarvan : - Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen
en andere oprichtingskosten .....................................................................................................
- Herstructureringskosten.....................................................................................................................
Bedragen
8001
8002
8003
8004
8005
200/2
204
Codes
1. Terreinen 
en gebouwen 
(post 22)
2. Installaties,
machines en uitrusting 
(post 23)
3. Meubilair en 
rollend materieel 
(post 24)
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
58 377 3 929
3 985 730
( ...................... 449 )
61 913 4 659
1 356 61
526 36
( ........................22.1
1 860 97
45 894 3 052
4 860 513
( 471 )
50 283 3 565
13 490 1 191
Codes
4. Leasing en
soortgelijke rechten 
(post 25)
5. Overige materiële 
vaste activa 
(post 26)
6. Activa in aanbouw 
en vooruitbetalingen 
(post 27)
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
250
251
252
..........................379..... 723
23
379 746
........................... 24.... ..............  . 6
........................... 17
24 23
..........................403..... 270
158
403 428
341
III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA
(posten 22 tot 27 van de activa)
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar........................................
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Aanschaff., incl. de geprod. vaste ac tiva ........................
. Overdrachten en buitengebruikstellingen................( - )
. Overboek. van een post naar een andere......... ( + ) ( - )
Per einde van het boek jaar...................................................
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar ......................................
Mutaties tijdens het boekjaar :
. G eboekt................................................................................
. Verworven van derden .....................................................
. Afgeboekt .................................................................. ( - )
. Overgeboekt van een post naar een andere ( + ) ( - )
Per einde van het boekjaar....................................................
C) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar........................................
Mutaties tijdens het boekjaar :
G eboekt................................................................................
Teruggenomen want overto llig ................................. ( - )
Verworven van derden .......................................................
Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell..............( - )
Overgeboekt van een post naar een andere ( + ) ( - )
Per einde van het boekjaar...................................................
d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a)+(b)-(c)
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar........................................
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Aanschaff., incl. de geprod. vaste activa .........................
. Overdrachten en buitengebruikstellingen................( - )
. Overboek. van een post naar een andere.........( + ) ( - )
Per einde van het boekjaar...................................................
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar........................................
Mutaties tijdens het boekjaar :
. G eboekt................................................................................
. Verworven van derden.......................................................
. Afgeboekt.....................................................................( - )
. Overgeboekt van een post naar een andere ( + ) ( - )
Per einde van het boekjaar....................................................
C) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar........................................
Mutaties tijdens het boekjaar :
. G eboekt................................................................................
. Teruggenomen want overto llig ................................. ( - )
. Verworven van derden ........................................................
. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell.............. ( - )
. Overgeboekt van een post naar een andere ( + ) ( - )
Per einde van het boekjaar....................................................
d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a)+(b)-(c)
Waarvan : - Terreinen en gebouwen....................................
- Installaties, machines en uitrusting................
- Meubilair en rollend materieel.........................
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VI. GELDBELEGGINGEN : OVERIGE BELEGGINGEN (post 51/53 van de activa)
Aandelen .................................................................................................
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde b e d ra g ..................
Niet-opgevraagd bedrag.....................................................................( - )
Vastrentende effecten .........................................................................
waarvan uitgegeven door kredietinstellingen........................................
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen........................................
met een resterende looptijd of opzegtermijn van :
. hoogstens één maand .........................................................................
. meer dan één maand en hoogstens één jaar.....................................
. meer dan één jaar ...............................................................................
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ..................
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
51
8681
8682
52
8684
53
8686
8687
8688
8689
VII. OVERLOPENDE REKENINGEN
Boekjaar
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva)
- Per einde van het vorige boekjaar............................................
Codes Bedragen Aantal aandelen
8700
8701
8702
8703
1 045 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Wijzigingen tijdens het boekjaar :
- Per einde van het boekjaar.......................................................
Samenstelling van het kapitaal
2.1. Soorten aandelen
1 045 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.2. Aandelen op naam of aan toonder
Op naam ............................................................................... xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxAan toonder.............................................................................
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XI. OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
XII. BEDRIJFSRESULTATEN
A.
B.
C1.
C2.
C3.
D.
E.
F.
G.
NETTO-OMZET (post 70) : per bedrijfscategorie en per geografische markt uitsplitsen in de bijlage bij het standaardformulier,
voor zover deze categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de verkoop van goederen en de 
verlening van diensten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de onderneming, onderling aanzienlijke verschillen 
vertonen.
ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (post 74)
Waarvan : exploitatiesubsidies en vanwege de overheid 
ontvangen compenserende bedragea...............
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGIS­
TER
a) Totaal aantal op de afsluitingsdatum...........................................
b) Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenter
c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................
PERSONEELSKOSTEN (post 62)
a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelea...............
b) Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen..................
c) Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen. . . .
d) Andere personeelskosten.........................................................
e) Pensioenen..................................................................................
VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN (begrepen in 
post 635/7)
Toevoegingen ( + ) ; bestedingen en terugnemingen ( - ) ...........
WAARDEVERMINDERINGEN (post 631/4)
1. Op voorraden en bestellingen in uitvoering
. geboekt ...................................................
. teruggenomen ..........................................
2. Op handelsvorderingen
. geboekt ...................................................
. teruggenomen ..........................................
( - )
( - )
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
(post 635/7)
Toevoegingen ...........................................................................
Bestedingen en terugnemingen............................................... ( - )
ANDERE BEDRIJFSKOSTEN (post 640/8) 
Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening. 
Andere....................................................................
UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDER­
NEMING GESTELDE PERSONEN
1. Totaal aantal op de afsluitingsdatum..........................................
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde u re a ....................................
Kosten voor de onderneming.......................................................
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
740 11 999 12 000
9086 1 1
9087 1,0 1,0
9088 1 920 1 920
620 2 312 2 201
621 767 762
622
623 ............................ 43 4
624
635
9110
9111
9112
9113
9115
9116 ( 400 )
640 61 ...........................85
641/8
9096
9097
9098
617
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XIII. FINANCIELE RESULTATEN
A. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN (post 752/9)
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het 
resultaat :
. kapitaalsubsidies..................................................................................
. interestsubsidies........... ......................................................................
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten, indien het 
belangrijke bedragen betreft.
B. AFSCHRIJVINGEN VAN KOSTEN BIJ UITGIFTE VAN LE­
NINGEN EN VAN DISAGIO...........................................................
C. GEACTIVEERDE INTERESTEN
D. WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTENDE ACTIVA
(post 651)
Geboekt .................................................................................................
Teruggenomen...........................................................................  ( - )
E. ANDERE FINANCIELE KOSTEN (post 652/9)
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen..............................................................
VOORZIENINGEN MET FINANCIEEL KARAKTER
Gevormd.................................................................................................
Aangewend en teruggenomen................................................... ( - )
Uitsplitsing van de overige financiële kosten, indien het belang­
rijke bedragen betreft.
Codes
9125
9126
6501
6503
6510
6511
653
6560
6561
Boekjaar Vorig boekjaar
XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN
A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (post 764/9), indien het 
belangrijke bedragen betreft.
B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN (post 664/8), indien het 
belangrijke bedragen betreft.
<V. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
A. UITSPLITSING VAN DE POST 670/3
1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar..................................................................................
a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen.........................................................
b. Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen........................ ( - )
c. Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post 450/3 van de passiva)...........
2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren.........................................................................
a. Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen....................................................................
b. Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post 450/3 van de passiva) of
belastingsupplementen waarvoor een voorziening werd gevormd (opgenomen onder 
post 161 van de passiva) ............................................................................................................
Codes
9134
9135
9136
9137
9138
9139
Boekjaar
5
5
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XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (vervolg)
B. BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VOOR BELASTINGEN, zoals die blijkt 
uit de jaarrekening, EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST, met bijzondere vermelding van die welke voortvloeien uit 
het tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst (in de mate waarin het resultaat van het boekjaar 
op belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van de belastingen)
Boekjaar
C. INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN OP HET RESULTAAT VAN HET 
BOEKJAAR
D. BRONNEN VAN BELASTINGLATENT1ES ( in de mate waarin deze informatie belangrijk is 
om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de onderneming )
1. Actieve la ten ties .......................................................................................................................................
- Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare w insten ............
2. Passieve latenties
Codes Boekjaar
9141
9142
9144
XVI. BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
A. De belasting op de toegevoegde waarde in rekening gebracht :
1. aan de onderneming (aftrekbaar) ............................................
2. door de onderneming ................................................................
B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van :
1. bedrijfsvoorheffing.........................................................................
2. roerende voorheffing....................................................................
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
9145
9146
9147
9148
4 745 4 286
12065 12 039
744 727
XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Persoonlijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk 
beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden...............................................
Waarvan :
. De door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in om loop...............................................
. De door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten...............................
. Het maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn 
gewaarborgd ....................................................................................................................................................
Codes Boekjaar
9149
9150
9151
9153
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VERKLARING MET BETREKKING TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
A. Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening
De onderneming
. heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt : 4a  / neen 1
. heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de 
volgende reden(en) :
a. De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in 
artikel 16 van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria : ja / «aaaa1
b. De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar 
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt : ja * /  neen 1
Indien ja :
. Motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek van 
vennootschappen, is voldaan :
. Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het btw- of nationaal nummer 
van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de 
vrijstelling is verleend :
B. Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke 
dochteronderneming is
. Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het btw- of nationaal nummer van de 
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar 
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken) 2:
. Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde 
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is 2:
1 Schrappen wat niet van toepassing is.
2 Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 
het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 
waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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4 SOCIALE BALANS
UIT SLUITEND STATUTAIR PERSONEEL IN DIENST
768-0000000-79
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn : 100.0.0...............................................................
In voorkomend geval, het nummer waaronder de onderneming
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingeschreven is (RSZ-nummer) :
I. STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN 
A. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER
1. Tijdens het boekjaar en het 
vorige boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers. . . .  
Aantal daadwerkelijk gepresteerde
u re n ..................................................
Personeelskosten.............................
Bedrag van de voordelen bovenop 
het loon ............................................
Codes
1. Voltijds 
(boekjaar)
2. Deeltijds 
(boekjaar)
3. Totaal (T) of totaal 
in voltijdse 
equivalenten (VTE)
(boekjaar)
4. Totaal (T) of totaal 
in voltijdse 
equivalenten (VTE)
(vorig boekjaar)
1 0 0
101
1 0 2
103
{VTE) YVTR................  - \v ,c /
fn
........................... • \*/
m
xxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXX (T)
.............................. • V1/
................................ (T)
2. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
a. Aantal werknemers ingeschreven
in het personeelsregister ................................................
Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalenten
105
110
111
112
113
120
121
130
134
132
133
b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................
Overeenkomst voor een bepaalde t i j d ...............................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk.........
Vervangingsovereenkomst...................................................
c. Volgens het geslacht
Mannen .................................................................................
Vrouwen ...............................................................................
d. Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel..................................................................
Bedienden.............................................................................
Arbeiders...............................................................................
Andere....................................................................................
B. UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren. . .  
Kosten voor de onderneming......................
Codes
1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van 
de onderneming 
gestelde personen
150
151
152
Geachte leden van de algemene vergadering,
In overeenstemming met de wet en in toepassing van de statuten, heeft de raad van bestuur 
aldus verslag uitgebracht over de bedrijvigheid van de vereniging tijdens het dienstjaar 2001.
De raad van bestuur verzoekt u de jaarrekening te willen goedkeuren zoals die werd afgesloten 
op 31/12/2001 en vastgesteld in zitting van de raad van bestuur op 24 april 2002, waarvan het 
toezicht en de kontrole werden uitgeoefend door de commissaris-revisor en door het college 
van commissarissen.
De raad van bestuur stelt voor om, overeenkomstig artikel 46 van de statuten, het verlies van 
het boekjaar 2001 te vereffenen door middel van een afname op de beschikbare reserve onder 
de opschortende vorwaarde van de goedkeuring van de rekeningen door de Algemene 
Vergadering.
Tevens worden de vennoten verzocht door een bijzondere stemming kwijting te willen verlenen 
aan de bestuurders en commissarissen, nopens de vervulling van hun mandaat tijdens het 
afgelopen boekjaar, en aan de commissaris-revisor voor het vervullen van zijn opgelegde taak.
Tenslotte willen wij bij deze gelegenheid iedereen die heeft meegewerkt aan de verwezenlijking 
van de doelstelling van onze vereniging van harte bedanken.
Nieuwpoort, 24 april 2002.
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR
De voorzitter,
Pat STOCKELYNCK
VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen en in uitvoering van het mandaat 
van commissaris, dat ons door de algemene vergadering werd toevertrouwd, hebben 
wij de eer u verslag uit te brengen over het toezicht op de financiële activiteiten van het 
boekjaar 2001 afgesloten op 31 december 2001, en over de jaarrekening.
Alle nodige bescheiden werden binnen de statutaire termijnen ter beschikking gesteld 
van het college. Daarbij werden alle mogelijke inlichtingen verstrekt om het college toe 
te laten een doelmatige en grondige controle uit te oefenen en er zich van te 
vergewissen dat de wettelijke voorschriften werden nageleefd.
Uit het onderzoek van de verschillende documenten is bij steekproeven gebleken dat de 
bedragen, vermeld in de jaarrekening die werd voorgelegd, volledig overeenstemmen 
met die van de gevoerde boekhouding.
Het college van commissarissen stelt dan ook voor de jaarrekening, zoals die door de 
raad van bestuur werd opgesteld, goed te keuren.
Nieuwpoort, 24 april 2002. 
Voor het college van commissarissen.
CLEPPE, KEUNEN & Partners, bedrijfsrevisoren____________________
burgerlijke bvba Jan Cleppe
Johan Keunen 
Peter Vandewalle 
Nicolas Rouseré
Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2001 gericht tot de algemene vergadering van de 
Intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen cvba, 
Koning Leopold III Laan 41. 8200 Sint-Andries.
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u het 
verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd 
toevertrouwd.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de vennootschap, over het 
boekjaar, afgesloten op 31 december 2001, met een balanstotaal van 
15.643.733 BEF en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies 
van het boekjaar van 1.229.474 BEF.
Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die 
door de wet zijn vereist.
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo 
wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang 
bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften met betrekking tot de jaarrekening.
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de 
administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, 
alsook met de procedures van interne controle.
De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vragen naar 
opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van 
steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen i 
de jaarrekening.
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Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige 
ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de jaarrekening 
in haar geheel beoordeeld.
Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen 
voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 
december 2001 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële 
toestand en van de resultaten van de vennootschap en wordt een passende 
verantwoording gegeven in de toelichting.
Bijkomende verklaringen
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen (en 
inlichtingen) die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring 
over de jaarrekening te wijzigen:
- Het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt 
overeen met de jaarrekening.
- Onverminderd de formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de 
boekhouding gevoerd en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in 
België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- Wij dienen U geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in 
overtreding met de statuten of de vennootschappenwet zou zijn gedaan 
of genomen. De resultaatsverwerking die aan de algemene vergadering 
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire 
bepalingen.
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